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*olio Conqueror Awarded 
are Honorary Doctorate 
ox a polio vaccine r,a> Dr. Jonas E. Salk. whose development of 
:m. will receive an honorary doctor of _ laws decree at the June c-<>: 
The award, as announced by President Gallagher, will U or/.; 
ferred by City Coliegre. Other recipients include such famous 
ruch. '89, Supreme Court Justice Felix Frankfurter '02. and the 
F. Wagner '9S. ——:-; 
^ f B o a r d of H i g h e r F c i j c a -
a n d t h e G e n e r a ; F a c u : t v 
eamed him world ac-
nmencement exercises. 
the ninth of its kind-
x:umr.: as Bernard M, 
l/>. Senator Rob-. < 4 > . f 
Gallagher Will Refuse 
Nomination for Office 
The Board of .Higher Education has approved a motion 
to create the position of Chancellor of the four City col-
leges" Consideration of such a move was begrun at a special 
meeting of the Board on November 22, 1954 when the mat-
ter was referred to the Committee on Administrative Reor-
ganization for consideration. 
The Committee's report was 
rendered on April 18th and 
subsequently approved. 
A l i a i s o n c o m m i t t e r o f t h e B U S 
h a s b e e n a p p o i n t e d t o m a k e Tt©ni» 
i n a t . i o n s f o r t h e n e w p o s t . M e m -
»»eTs »if «his c o m m i t t * * a r e r>r» 
H a r r j - J . C a r m a n , D r . J o s e p h B . 
C a v a i i a r o . M r s . E l i a S . S t r e a t O T 
a m i P r . O d w a > T e a d . 
I t w a s e x p e c t e d t h a t C i t y C o l -
l e g e P r e s i d e n t R u e l l G . Ga l l agh<BT 
w o ; : : ^ ho a n o m i n e e f o r t h e p o s i -
: -o r . H o w e v e r , P r e s i d e n t G a l l a -
g h e r t o l d c a m p u s r e p o r t e r s , a t & 
p r e s s c o n f e r e n c e T h u r s d a y , t h a t 
h o w o ' j i d n o t a c c e p t t h e n o m r n a -President Gallagher 
. • •mit tcc n a v e 
•red zhe h o n o r i n c of ;>: 
" h e B r l E resoN . iir.ioi 
:- s u n r e m el'v f i r t i r . ^ *':•. 
S i 
o : > ! . . 1-:. m a t e r 
• : i w u n o r . r. im r. ?:»• !..:_'Mes~ 
(>i*ary a c a a c m i c horn- : v"T"r. :r. 
p o w e r , a n d s h o u l d d o s o u n d e r 
• u m s t u n e e s w h i r r , w i l . p'njirl i t 
f u l l e s t p a r t i c i p a t o r hy t h e 
v of N e w Y o r k a n c i t s neor>ie 
n o w ' w i t n e s s t h i s s-urirern*"-
s u m m a t i o n of t h e i r f a i t h :r. 
d e v o t i o n t o . free* pu r ; ; : ; e;:-
- t i o n . " 
i »r. S a i k "was a l s o h o n o r e c Dy 
c i t y w h e n i t w a s a n n o u n c - e c 
M a y o r W a g n e r t h a t e i g h t 
u d u a t e s c h o l a r s h i p s of • $ 3 n 0 0 
•h. t o b e g i v e n i n D r . S a l k ' s 
: . m e . w i l l b e e s t a b l i s h e d a t t h e 
u m u n i c i p a l c o l l e g e s . 
The first a w a r d s w i l l b e m a d e 
J u n e t o o u t s t a n d i n g - g r a d u -
•~s TT! t h e field of m e d i c a l 
e n c e . 
D r . G a l l a g h e r s a i d . " W e 
C i t y C o l l e g e s h a r e t h e n a t i o n ' s 
a t i t u d e t o D r . S a l k . W e a r e 
o u d o f h i s m o d e s t y a n d a r e 
s n o r e d t o 
s o n s . " 
Tix Still 
For Norton Fete 
t ior. f o r t h e p o s i t i o n , if o f f e r e d i t . 
*"I w o u l d p r e f i - : t o r e m a i n a t -
( ':". > C i i i l - ece . " h e s t a t e d , a d d r n e 
: ' • ; . ! :TO S.-irt Tot t.f-lieVe 6 n e 6 f the" 
:<_U:- i - i . t tege p r e s i d e n t s - w o u l d b e ~ 
*t , C | l l ' t i 
^ *^±±t^<-? 
*
 W
 » 
_-\ 
t- 9 * :. fii 
-.f $2.50 
29th. 
per pe 
TRST-if iVriTtwi 
.; ". r.t ( h a n « e i l o r s h j p . , - _ 
r i p r n v i n i ; t h e c o m m i t t e e r e -
^*rC—Board—fl!.«f>—Adopted, a — 
> • : t • 
\ v 
Dr. Jonas E. Salk 
t.:2:'..-r.:i.. :> a >,-i-ut-:.i->po:.>•-.>: e. . 
a f f a i r c d i i i n n ' r r i o r a U i i g i»ea r . N u r -
t o : '> t f '. r a r . r . v c r s i r y u> r.igr. -
e s t ofhcia". a t t h e BarucT ." S c h o o l . 
4Boy Meets Girl* Subject 
Of Next Town Meeting 
Joan Pivar.and Mel Small, co-chairmen of the Student 
Council Town Meeting- Cornrnittee. have announced that 
"Boy Meets Girl'* has been designated as the topic for dis-
cussion at the Second Town Meeting- of the semester, to be 
held Thursdav at 12:15 in — 
i j t l M \ 
• - t a r . 
; r ,v; t-e-u 
r r .u>t t - ' o : c-e r e m o n i e s t o r t r . e a : -
f-a:r . a n c n a s c o n s e n t e a t o e x -
cor . f r o m c i a s s e s b e t w e e n 12 
a n d 2 . 
T i c k e t . - a r e l i m i t e d a n d a r e b e -
i n g s o l d or. a f i r s t - c o m e , first-
^l• a s s u m e , 
"he f i r -? ...f t 
K nv 
> e - e 
R e s p o n s i b i l i t i e s 
t h e n e w of f i ce r . 
w o u l d e s t a b l i s h 
a> p e : 
A u m i r u s ' 
> i s t s v;; t 
r <•«.>! l e c e : 
s e n ' e d b a s i s . B l o c k s or s e a t s a r e 
a v a i l a b l e t o i n d i v i d u a l s a n d o r -
g a n i z a t i o n s , a n d s h o u l d b e r e -
q u e s t e d a s s o o n a s p o s s i b l e . 
P r e v i o u s t o - t h e N o r t o n L u n c h -
e o n , t h e a n n u a ! C h a r t e r D a y c e r e -
m o n i e s w i ' l ' t a k e p l a c e in P a u l i n e 
E d w a r d s T h e a t r e . 
•man t -n t c h a i r m a n o f 
t r a t i v e C o u n c i l w h i c h 
t h e u r r > i u e r . t . s o f t h e 
T h i s p o s i t i o n w i l l 
r : v t - n r r . . ; . t : m . a t e a u t h o r i t y o v e r ^ 
,-ti";t- i - O u ! : t . . - . . e 2 it t : OIiS.. —-\ T h e 
wo;-k of t h e A d m i n i s t r a t i v e C o u n -
c i l i s o i U i i o e d o c P a e e 2.1 ,- -
ATrorrrer of the rhan<?en»r*s 
t a s k s w i l l b e t o u n i f y a n d c o o r d i - -
n a t e co i l eg -e b u s i n e s s a n d finan-
c i a l p r o c e d u r e s a n d m a n a g e m e n t . 
H e w i l l a l s o , w i t h t h e a i d o f t h e " 
C o u n c i l , p r e p a r e t h e o p e r a t i n g 
a n d c a p i t a l b u d g e t s o f t h e c o l -
l e g e s . 
I n t h e p u b l i c r e l a t i o n s field, t h e 
C h a n c e l l o r w i ! l a c t a s t h e r e p r e - ~ 
s e n t a t i % e o f t h e c o l l e g e s a n d o f 
t h e B H E in m a t t e r s c o n c e r n i n g ' 
( C o n t i n u e d o n " P a g e 2 . C o L 1 ) 
c l a i m hioa. a s o n e o f the Faculty-Student Lounge, 
T h i s t o p i c w a s c h o s e n , a c c o r d -
fohn, Farrell Speak 
At Freedom Debates 
Academic Freedom Week, sponsored by the United 
-ates. National Student Association, opened on the Uptown 
ampus Thursday, with the theme. "Man's Right to Knowl-
'igefand the Free Use Thereof . . - / ' The discussions will 
continue through Friday. 
ercier Wins 
3250 Grant 
V i v i a n H . S . M e r c i e r . o f t h e 
a p a r t m e n t -of E n g r h s h . h a s b e e n 
a r d e d a $ 3 , 2 5 0 g r a n t f r o m t h e 
•rd F o u n d a t i o n ' s F u n d f o r t h e 
^ r a n r p T W P n t o f E d u c a t i o n . 
D r . M e r c i e r "will t a k e a s a b -
^ - t i c a J l e a v e i n S e p t e m b e r , a t 
• i i c h t i m e h e w i l l g o t o I r e l a n d 
s t u d y t h e G a e l i c l a n g u a g e . T h e 
- r p o s e o f t h e a w a r d i s t o h e l p 
ra , a s a t e a c h e r , i m p r o v e h i s 
• a e f e g r o r m d . . T h e e d u c a t o r -will 
l u d y ml h i s . a l m a m a t e r , t h e 
• i n i t y C o i l e g - e o f D u b l i n . 
" T h e F i f t h A m e n d m e n t " w i l l 
b e a e b a t e d t o d a y a t 3 b y R o y 
M . C o h n , f o r m e r c o u n s e l t o t h e 
S e n a t e P e r m a n e n t I n v e s t i g a t i n g 
S u b - c o m m i t t e e . a n d O s m o n d 
F r a e n k e i . d i r e c t o r of t h e N e w 
Y o r k C i v i l . L i b e r t i e s U n i o n . .At 
4 . a s p e a k e r f r o m t h e N a t i o n a l 
A s s o c i a t i o n f o r t h e A d v a n c e m e n t , 
o f C o l o r e d P e o p l e w i l l d i s c u s s 
t h e " R o i e o f t h e N A A C P i n E n -
f o r c i n g : t h e S u p r e m e C o u r t D e -
c i s i o n o n S e g r e g - a t i o n . " 
" S h o u l d C o m m u n i s t s b e A l -
l o w e d t o T e a c h " w a s t h e t o p i c 
o f SL d e b a t e h e l d F r i d a y . T a k i n g 
t h e n e g a t i v e p o s i t i o n w e r e P r e s -
( C o n t i n u e d o n P a g e 6 , C o L 1 ) 
I n g t o M i s s . P r v a f . To" " p r o v i d e a n 
o p p o r t u n i t y f o r s t u a e n t s t o d i s -
" c u s s m u t u a l p r o b l e m s c o n c e r n e d 
w i t h d a t i n g a n d o t h e r f a c e t s o f 
t h e m a i e - f e m a i e r e l a t i o n s h i p . T h e 
a i d of c e r t a i n m e m b e r s of t h e 
P s y c h o l o g y D e p a r t m e n t h a s b e e n 
e n l i s t e d . 
A t t h e f i r s t T o w n M e e t i n g h e l d 
t h i s t e r m , " D o Y o u G e t Y o u r 
M o n e y s W o r t h ? " , t h e p r o s a n d 
cons- o f p r o p o s e d s t u d e n t a c t i v i t y 
f e e r a i s e w e r e d i s c u s s e d . S u g g e s -
t i o n s o f t o p i c s f o r f u t u r e d e b a t e 
w i l l b e ' w e l c o m e d . 
Eco Department Plans 
Breakfast Series 
T h e E c o n o m i c s D e p a r t m e n t h a s 
s e r i e s of s t u d e n t - f a c -
h e l d 
8 t o 
1 0 t h 
in n e e 
W e d n e s d a y m o r n i n g s 
t o l>e 
f r o m 
£ h e E c o n o m i c s ice. 
f l o o r , b e j r m n m g ; t o m o r r o w . 
T h e s e b r e a k f a s t s w e r e p l a n n e d 
b y S y d H y m a n . w i t h t h e c o o p e r a -
t i o n o f t h e D e p a r t m e n t , t o g i v e 
e c o n o m i c s m a j o r s a n o p p o r t u n i t y 
t o s p e a k t o t h e i r p r o f e s s o r s o n a 
f r i e n d l y , i n f o r m a l b a s i s . 
Harrirnan lo Deliver Talk 
At Convocation Exercises 
Governor Averell Harrirnan will be the featured speak-
er at the June commencement exercises. The state's chief 
executive, whose topic has not as yet been chosen, -will top 
the list of celebrities expected to attend the festivities to 
be presided over by Presi-
dent Gallagrher. 
A m o n g t h o s e i n a t t e n d a n c e 'wi l l 
b e M a y o r R o b e r t F . W a g n e r , 
w h o w i l l d e l i v e r t h e o p e n i n g r e -
m a r k s , a n d D r . J o n a s E . S a l k 
' 3 4 , w h o w i l l r e c e i v e a n h o n o r a r y 
d o c t o r o f l a w s d e g r e e f r o m hi* 
a l m a m a t e r . 
T h e e x e r c i s e s wil l , b e h e l d i n 
L e w i s o h n S t a d i u m W e d n e s d a y 
e v e n i n g . J u n e 1 5 . p r o v i d i n g t h a t 
t h e e l e m e n t s c o o p e r a t e . 
T h e c o m m e n c e m e n t w i l l b e t h e _^ 
c r o w n i n g - e v e n t o f a h e c t i c t e r m " 
fit s e n i o r a c t i v i t i e s t h a t w i l l i a - ."„ 
e l u d e a h a y r i d e , s e n i o r s h e w a f i d 
n u m e r a l l i g h t s d a n c e . P a c k a g e 
p l a n s t h a t i n c l u d e a l l o r s o m e of. 
t h e s e e v e n t s m a y b e p u r c h a s e d •• 
f r o m a c l a s s of f icer i n t h e L e x i c o n 
of f ice o n t h e n i n t h floor. 
G o v e r n o r A v e r e l l H a r r i r n a n 
( l e f t ) a n d M a y o r R o b e r t F . W a g -
n e r w i l l a t t e n d t h e c o n v o c a t i o n 
e x e r c i s e s a t L e w i s o h n S t a d i u m , 
J u n e 1 5 t h . D r . J o n a s E . S a l k w i l l 
r e c e i v e a n h o n o r a r y d o c t o r o f law-
d e g r e e a t t h a t t i m e . 
L 
\ , 
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IMetv Chancellor to Wield CCNY Alumni Report 
Wide Influence on BHE Unification Ne^essar) 
To Strong Leadership A p p o i n t m e n t of t h e yet - to-be-chosen Chancel lor of t h e Municipal Colleges to t h e per-m a n e n t c h a i r m a n s h i p of t h e B H E ' s A d m i n i s t r a t i v e Council will place h im in a posi t ion of 
cons ide rab le influence in r e g a r d t o t h e fo rmula t ion of official policy and p rocedure . 
In c r e a t i n g >the post, t h e Board g a v e t h a Chancel lor " t h e r i g h t and d u t y of exerc i s ing 
l e a d e r s h i p in t h e work of t h e _ 
TJ**ee^ Students — 
W i n Masonic A w a r d 
. Council a s t h a t work is de -
—fined in ther t iy laws" 6T the~ 
B o a r d o f H i g h e r E d u c a t i o n . " I t 
i s _ f r o m t h i s c o u n c i l t h a t t h e 
. B H E r e c e i v e s m u c h o f i t s i n f o r -
m a t i o n a n d r e c o m m e n d a t i o n s r e -
g a r d i n g f u t u r e a c t i o n . T h e C o u n -
c i l a l s o d r a f t s t h e y e a r l y o p e r a t -
i n g 1 a n d c a p i t a l b u d g e t s . 
T h e B o a r d o f H i g h e r E d u c a -
t i o n i s n o t a f u l l - t i m e o p e r a t i n g 
g r o u p . T h o u g h c o m p o s e d o f 
e m i n e n t e d u c a t o r s , it s t i l l m u s t 
r e l y o n t h e g r e a t e r e x p e r i e n c e 
a n d c l o s e r k n o w l e d g e o f t h e f o u r 
c o l l e g e p r e s i d e n t s w h o s i t o n t h e 
C o u n c i l . T h u s , t h e c h a i r m a n o f 
t h e C o u n c i l , o p e r a t i n g w i t h a 
v i r t u a l v e t o p o w e r , i s i n a n e x -
c e l l e n t p o s i t i o n for- h a v i n g h i s 
^ - p o l i c i e s a d o p t e d . 
. A m o n g t h e d u t i e s o f t h e C o u n -
c i l , a s d e f i n e d in t h e b y - l a w s o f 
t h e B H E . i s t h e f o r m u l a t i o n a n d 
p j e r i o d i c r e v i s i o n o f t h e c o m p l e t e 
s y s t e m o f h i g h e r e d u c a t i o n in 
X e w Y o r k C i t y . T h i s d u t y i n -
e l u d e s d e c i d i n g t h e s p e c i f i c f u n e - — 
Zion o f e a c h o f the f our - c o l l e g e s . 
A n o t h e - r i m p o r t a n t d u t y o f t h e 
C o u n c i l i s t h e p r e s e n t a t i o n , t o t h e 
— R f f . K . — o f - r e c o m m e n d a t i o n s ef-— 
" s c o p e , p r o c e d u r e s a n d p o l i c i e s 
t h a t a f f e c t m o r e t h a n o n e o f t h e 
c o n s t i t u e n t c o l l e g e s . " 
A s a - s e n i o r e x e c u t i v e w h o w i l l 
h a v e H o s e c o n t a c t w i t h n o t o n l v 
t h e c o n s t i t u e n t e o l l e s b u t w i t h 
e d u c a t i o n a l a n d g o v e r n m e n t a l 
a g e n c i e s a i i o v e r t h e c o u n t r y , t h e 
C h a n c e l l o r ' s w o r d s w i l l b e a r 
g r e a t w e i g h t w i t h t h e B o a r d 
members and higher education 
in. New York City wiJh in "the 
f u t u r e . , b e l a r g e l y s h a p e d b y h i s 
h a n d s . 
Ch anceiior II. 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
g r a n t s a n d a i d f r o m g o v e r n m e n t a l 
a g e n c i e s . 
A r t i c l e 6 o f t h e l i s t g i r e s s o m e 
o f t h e l i m i t a t i o n s o f t h e p o s i t i o n . 
I t s t a t e s : ( T h e C h a n c e l l o r i s ) " t o 
a d m i n i s t e r t h e o v e r a l l p o l i c i e s 
a d o p t e d b y t h e B o a r d w i t h t h e 
u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e a u t h o r i t y . 
f u n c t i o n s , a n d a p p e l l a t e p o w e r s 
t>f t h e p r e s i d e n t s b e l o w t h e 
B o a r d w i t h r e g a r d t o t h e e d u c a -
t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n a n d d i s c i p -
l i n a r y a f f a i r s i n t h e i r s e v e r a l 
c o l l e g e s w i l l n o t b e a b r i d g e d . " 
T h e B H E h a s a l s o i n c l u d e d a 
c l a u s e w h i c h p r e v e n t s t h e n e w 
o f f i c e r f r o m d e t r a c t i n g f r o m o r 
a s s u m i n g a n y o f i t s p o w e r s . 
O f f i c e s o f t h e n e w C h a n c e l l o r 
w i l l b e t e m p o r a r i l y l o c a t e d o n t h e 
1 2 t h floor- o f t h e H u n t e r - C o l l e g e 
b u i l d i n g o n P a r k A v e n u e . T h e 
B J H E --has a p p r o v e d a m o t i o n t o 
r e q u e s t t h e H o a r . i o f E s t i m a t e t o 
a p p r o p r i a t e STo.OuU t o c o v e r t h e 
s a l a r i e s o f C:ie e x e c u t i v e a r i d h i s 
s t a r F a::-; t o d e f r a y a d m i n i s t r a t i v e 
e x p e n s e s . I f t h e n e w of f i ce i s t o 
o p e r a t e a s p l a n n e d , a. l a r g e s t a f f 
i s d e c n : e < : ne<-<-—-ary b o t h o n 
t . i e r e ^ e a i c u a i i u a d m i n i s t r a t i v e 
l e v e l s . ~ 
I t i s e x p e c t e d t h a t t h e n o m i n a -
t i o n s c o m m i t t e r " w i l l . - u b m i ?
 t ] , e 
l i s t o f c a n d i d a t e s t o t in - B o a r d 
o f H i g h e r E d u c a t i o n a t i t s n e x t 
m e e t i n g . 
E d i t o r i a l c o m m e n t a p p e a r s o n 
P a g e 4 . R e l a t e d a r t i c l e a p p e a r s 
above. 
On F e b r u a r y 19th of las t yea r , the C i t y College A l u m r 
Assoc ia t ion appo in ted a sub-commi t t ee t o " s t u d y t h e e n t i n 
p rob lem a r o u n d t h e m a t t e r of t h e a p p o i n t m e n t of a c h a r 
cel lar fo r t h e fou r munic ipal colleges . . . " T h e g r o u p , u n d o 
t h e c h a i r m a n s h i p of J o h n —= 
D r . Joseph Caval la ro 
T h e a n n u a l M a s o n i c A w a r d , 
g i v e n t o s t u d e n t s " w h o s e r e c o r d 
a s s o p h o m o r e s m e r i t r e c o g n i t i o n 
f o r o u t s t a n d i n g s c h o l a r s h i p , p r o -
f e s s i o n a l p r o m i s e a n d c o l l e g e 
c i t i : r e n s h i p , " w a s g r a n t e d l a s t 
w e e k t o E d n a M . J a c c i n o a n d 
D o r i s H . R a b b i n e r o f t h e D a y 
S e s s i o n , a n d E d w a r d S . F e i d m a n 
ofa t h e E v e n i n g S e s s i o n . 
T h e c e r e m o n i a l p r e s e n t a t i o n 
w a s m a d e b y D e a n s T h o m a s L . 
N o r t o n . J a m e s P e a c e p f t h e U p -
t o w n C e n t e r , a n d C l e m e n t M . 
T h o m p s o n . 
S c h u l m a n 1 J 6 , s u b m i t t e d a 
repo r t which advoca ted t h e 
c r e a t i o n o f a c h a n c e l l o r s h i p a n d 
a t t h e s a m e t i m e condemned t h e 
p r o p o s e d i n t e g r a t i o n o f - t h e m u n i -
c i p a l c o l l e g e s w i t h t h e s t a t e u n i -
v e r s i t y s y s t e m . 
I n a c l o s i n g p a r a g r a p h o f i t s 
r e p o r t on i n t e g r a t i o n t h e s u b -
c o m m i t t e e , i n d e a l i n g w i t h t h e 
a c a d e m i c s t a n d a r d s o f t h e c o l -
l e g e s , s t a t e d t h a t , " W e f e e l t h a t 
s t r o n g , c o - o r d i n a t e d e d u c a t i o n a l 
l e a d e r s h i p a n d b u s i n e s s m a n a g e -
m e n t a r e n o w r e q u i r e d f o r t h e 
c o l l e g e s . I t i s e v i d e n t t h a t t h -
§ i z e o f t h e c o l l e g e s m u s t n o t b . 
a l l o w e d t o i n c r e a s e a t t h e e x p e n s . 
o f d r o p p i n g s t a n d a r d s . . . m o r . 
c o o p e r a t i o n b e t w e e n t h e c o l l e g e -
i s c a l l e d f o r , s o t h a t s m a l l ( a n -
e x p e n s i v e ) s p e c i a l i z e d c l a s s e 
m a y b e c o m b i n e d a n d r u n i n or . 
p l a c e , r a t h e r t h a n i n t w o o 
t h r e e . S u c h n e e d f o r l e a d e r s h i p 
a n d c o - o r d i n a t i o n s e e m t o u s t-
c a l l f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f u n : 
f i e d o p e r a t i o n u n d e r t h e g u i d a n c 
o f a s i n g l e C h a n c e l l o r , a s w e h a v -
r e c o m m e n d e d . " 
W H A r S THIS ? For solution see p a r a g r a p h below. 
COTTOMTAfl RABWT ON 
MOOMLfT NIGHT 
Arien J. Kuklin 
University of Nebraska 
TWO BKOS FI9HTINC O V A WOftM 
Joseph Bex 
HOT OOO ON MAMSUftGE* 
Burt Griffin 
Wake Forest 
STUDENTS! EARN $25! 
L u c k y D r o o d l e s * a r e p o u r i n g i n ! W h e r e 
. a r e y o u r s ? W e p a y $ 2 5 for a l l w e u s e , a n d -
f o r ^ n a n y w e d o n ' t u s e . S o , s e n d e v e r y 
o r i g i n a l D r o o d i e i n y o u r n o o d l e , w i i h i t s 
d e s c r i p t i v e t i t l e , t o : L u c k y D r o o d i e , P . O.-
B o x 6 7 , N e w Y o r k 4 6 , N . Y . 
_  »DROODLES, C.-opy.-i^ct l:vo by iioscr Pi-.cc 
ARE YOU LOOKING fo r a c o m p l e t e l y e n j o y -
a b l e c i g a r e t t e ? T h e n g e t a c l u e from t h e 
D r o o d i e a b o v e , t i t l e d ; S m o k e r i n g s b l o w n 
b y r i v e t e r e n j o y i n g L u c k i e s . Fasten on t o 
L u c k i e s yourse l f . L u c k i e s a r e s u c h g r e a t 
shakes b e c a u s e t h e y t a s t e b e t t e r . A n d 
t h e y t a s t e b e t t e r for e x c e l l e n t r e a s o n s . 
F i r s t of a l l , L u c k y S t r i k e m e a n s fine 
t o b a c c o . T h e n , t h a t t o b a c c o i s toasted t o 
t a s t e b e t t e r . "Ifs Toasted'*—the f a m o u s 
L u c k y S t r i k e p r o c e s s — t o n e s u p L u c k i e s * 
l i g h t , g o o d - t a s t i n g t o b a c c o t o m a k e i t 
t a s t e e v e n b e t t e r . . . c l e a n e r , f r e she r , 
s m o o t h e r . S o , "whenever i t ' s l i g h t - u p t i m e , 
- e n j o y y o u r s e l f fu l ly . E n j o y t h e b e t t e r -
t a s t i n g c i g a r e t t e . . . L u c k y S t r i k e . 
Q 
POOftLY suet or 
Thwid fftrg—fl ffotew-
Franklin & Marshall 
C I G A R E T T E S en. taste Luckies,... 
LUCKIES TASTE BETTER CLEANER, FRESHER, SMOOTHER! 
(/& J&TZ&K&Vn, c X t ^ C e < > - C ^ < » < Z ^ A M E R I C A ' S t E A ^ I N Q M A N U F A C T U R E R X>F C I G A R E T T B 3 © A . T. Co. P R O D U C T OF 
! ; : * • 
X I "THE NEW LOOK" > | 
w JC 
A M t t i C V s L Z A O i i r q M A » b * A C T O j t * i t O X - C t O M M T T B I 
'/&. 
.•>'--'-^:'-:*2.-f^^^ :r-y--JBr-y,*.^^??.t: "*>£-•» rr; 
_ '-.. . ^ ? j n i ^ 9 « y ^ J b i ^ ^ W M ^ « t ^ 3*^S<4fe i*S9f*^ 
^^:^^f^p^ 
• ~ \ : - ' -
'*^5f.. >***•' ' 
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Men to Vie 
Will Benef i 
By The lma Rosenblum 
A l p h a P h i Omega will hold i t s annua l Uglv Man Con-
tes t f r o m M a y 2nd to 6 th . The contes t is o p e n ' t o all male 
s t u d e n t s a n d anyone wish ing t o e n t e r m a v do so bv filing 
an app l i ca t ion in 921 . A f t e r t h e appl ica t ion has been filed 
t h e c o n t e s t a n t will g% to 
1106, T h u r s d a y a t 12:30, to 
have h i s p ic tu re t a k e n . 
Make -up will be supplied by 
APO. 
T h e c o n t e s t i s b e i n g : r u n t o 
r a i s e m o n e y f o r t h e C i t y C o l l e g e 
C o m m u n i t y C h e s t , a n d t h e m o n e y 
w i l l b e d i s t r i b u t e d t o t h o s e c h a r i -
t i e s f o r w h i c h t h e s t u d e n t b o d y 
v o t e d l a s t t e r m . O n M a y 2 . a i l 
^ f t h e c o n t e s t a n t s w i l l w a l k 
a r o u n d t h * S c h o o l c a r r y i n g - c a n -
n i s t e r s w i t h t h e i r " u g - l y " f a c e s 
p i c t u r e d o n t h e m . S t u d e n t s w i l l 
v o t e f o r t h e u g l i e s t m a n b y d o -
n a t i n g m o n e y t o t h e i r f a v o r i t e s , 
t h e c o n t e s t a n t c o l l e c t i n g - t h e 
. ' a r g - e s t s u m o f m o n e y b c i n j r t h e 
w i n n e r . A P O a n d B o o s t e r s w i l l 
s e l l t a g s f o r five c e n t s a t t h e 
n i n t h f l o o r b o o t h . T h e p u r c h a s e 
<«f a t a g e n t i t l e s t h e s t u d e n t t o 
v o t e f o r th l? u g l i e s t m a n b y 
c - h o o s i n g h i m f r o m ' t h e p i c t u r e s 
t o b e p o r t e d a t t h e b o o t h . 
T h e " U g l i e s t M a n " w i l l b e 
i i owned a t t h e M a i i H Gi'tt-^.-arnf" 
w i l l r e c e i v e a p r i z e . 
F o r f u r t h e r d e t a i l s o f t h e c o n -
t e s t , c o n t a c t H a l D a i t c h o r J o h n 
X i g r i , c o - c h a i r m e n o f t h e c o n t e s t . 
A p p l i c a t i o n s . f o r t h e M o s s e s s o n 
A w a r d a r e d u e F r i d a y i n 9 2 1 . 
T h i s a w a r d i s g r a n t e d s e m i -
a n n u a l l y t o t h e g r a d u a t i n g a d v e r -
t i s i n g m a j o r " w h o b e s t l i v e s u p 
t o t h e s p i r i t o f t h e l a t e D a v i d S . 
M o s s e s s o n . " A p p l i c a n t s m u s t h a v e 
a t l e a s t a " B " a v e r a g e i n t h e i r 
- a d v e r t i s i n g c r e d i t s . T h e a w a r d 
- m e e t i n g w i l l b e h e l d M a y 5-th. 
V / 
Zi me ring Awarded 
Service Recognition 
By Lou Marin 
Professor Max Zimennjr . AcoanUfincy D e p a r t m e n t . 
was named last week as t h e recipient of the Saxe "55 a\vard. 
grai i ted~semi-annually to the facul ty member who has 'done 
t h e most for the SchooL communi ty and House Plan."' 
P r o f e ^ < - ' r Z i m e r i n j r g r a d u -
Student Council Moves^ 
Petition Date to Friday f 
Due to Open Pos i t ion^
 r 
Due_to t h e lack of c a n d i d a t e s for S t u d e n t Counci l a n t t - - ^ 
class execu t ive posi t ions, the deadl ine for filing- e lect ion pe»~'~> 
t i t ions for open offices h a s been ex t ended to F r i d a y . T h e 
election will be held Mav 18th. .-.—«*. 
^•^4&.- ,£$&3 
'.a a t e ' : m a . . 
C C N Y i:: l lO , 
i ie<»: t i v K e n * 
B e t a 
C u tr .e 
urn l a u c e f r o m 
a m i r e c e i v e d t h e 
".vard i'-jy ex-tre:-
s . " a : ; r , t s r ^ y H e "A'H^ 
B e t a C r a n i m a S i ^ n i a . 
-~ »•. '.•'•''. e<: j : v a . e r : t o f 
K a p p a . Ir. li^'.i'] h e b e -
*:r:e<J p' . ih.: . m.-^ >>ur:tant 
'•. i!> l a t e r w a ~ a :•;>< •: i1. t -
A . c u j i U a i A - y I ^ e p a r t -
.:.« D o w i i i i w n ( V r . U ' i ' . 
N o p e t i t i o n s h a v e b e e n filed 
f o r a n y p o s i t i o n - in- t h e ' l o w e * 
s e n i o r c l a ^ > . i n c l u d i n g : t h e t h r e © 
S C r e p r e s e n t a t i v e p o s t s . I n t h © 
u p p e r j u n i o r c l a s s n o p e t i t i o n s 
h a v e b e e r , f i l e d f o r t h e t h r e © 
C o u n c i l > t - a i > . T h e p o t u t i o o & o f 
v i c e - i ' H o H ^ n t , * * c r e t * r y a m i 
t r e a s u r e r a r e « p e n i n t h e l o w e f 
j i i n i o r e ! a s . - . a n d t h e u p p e r s o p h o -
m o r e s . ~e- f a r . l a c k a s e c r e t a r y . 
No petitions have been filed for 
v i c e - p r e . - i i e n t . - s e c r e t a r y , " t r e a s -
u r e r a n d t h r e e C o u n c i l s e a t s i n 
t h e !<>«<•>• M i u h o m o r e c l a s s . 
I n a r . ; > t h e r a c t i o n t a k e n a t F r i -
: . :>*- :;••«•: i n c -.k n i o t i o n b y A I I H I I 
r>. ;r.:n •<• p i a e r - t h e f e e r a j s e o n 
rcforf: ^-:r. this semester, was 
•1 el uii ted. A by-iaw was intro«_ 
iucei ' by \'ice President^ Bob 
. ' , ' . \ ' . : . "JOK 
r-~»-
: a v 
t . t - i a - ' 
• - K'. -
XT? 
%v a i 
Lex Awa rd s 
: . a ! 
n.r.d 
Key^ 
W i r i e r - o f t n e 
to 
Professor Zintering: 1 i*r-\n \\ i• r e ir.r.o. .;::ced i a ^ ' 
w e e i : e c e : v : n ^ - L:U. 
College Conference Set: 
Will Discuss Development of \ alues 
T h e a n n u a l All-Collejre Conference, lo be neici here next I ue: 
ques t ion , " W h a t a re the responsibi l i t ies of Tl^e City <<>iie-ire m 
thoug-ht and in a c t i o n ? " All classes will be. susper.'le-i -it 12. 
T h e f o r m a t o f t h e C o n f e r e n c e - - - ~ 
w i l l b e a s f o l l o w s : A j r r o u p o f 
p a n e l s h a s b e e n s e t u p . e a c h t o 
c o n s i s t o f a f a c u l t y c h a i r m a n , 
t w o s t u d e n t s a n d t w o o t ' i e r m e m -
b e r s o f t h e f a c u l t y . T h e ? e d i s c u s -
s i o n l e a d e r s w i l l t a k e a p p r o x i -
m a t e l y 5 0 m i n u t e s t o b r i n j r o y t 
c e r t a i n i d e a s a n d a p p r o a c h e s t o 
t h e p r o b l e m a t h a n d . F o l l o w i n g 
t i a > . \\i:l t i i s e i i s s T i l e 
(ie\'el«.>j.»in^ v a l u e s ill 
w e r e J e r r y B I - I M . l i e o r u e ( . i r eer . -
b p T T T . F a y I^a.^h a n . : B o h > : . -
Tn'rhfr^' . >:!"•• : "-••> - 'A ••:'<. a ^ a . : ' i -
e i i ti; i" :<*-.: 11.k ::..-<•>'... a i u . ' i . \aL.« . . 
I > o : - ~ l ia' . : : : : e ; .J i .a - : > : . w ; . : ; 
rtT**i r l v - S«rr»th K»*»"tf>'»*,>,'« «»t 
*.Tf>T:7~~- *TPT*^ TTT^ TA tt^^s'.', * *• r«*lT<Jry, 
I , : ! K a y . Mar:< :: K . a - r . - r \ ' a i -
vtr: i . e t r - i w . M e n a . h e n s M e n a n e m 
a : . ^ AT Z e : t . . : : . 
C o r d . \ v h : h w i l l b e t a k e n u p b y 
t h . ( " h a r t . - : C o m m i t t e e . I t r e a d s , 
•"A one-thin: vo*e of the Student 
< •.«u::c;. M"j:>'>entativea present 
•ha:'•-?•»• ; . i r r i r r i t o c o m m e n c e t i tS" 
. • s ; s« inr; . . f a m o t i o n t o a d d t o , 
t o h a n ; j - e . :,, d e i e t e . t o e x p u n g e 
o r t o a l t e r ::: a n y m a n n e r , e J V l u d -
ir.Lr _ 'Ta: : in" .a - ;ca l c o r r e c t i o n s . 8 
.-'>mrr-,i*:« ••• <•' I n t e r - C l u b B o a r d 
: e p o : t - ..:>::.i t t e U t o t h e C o u n c i l , 
I f •':;.- ••.•''•:•- ; n n o t b e s e c u r e d , 
C- . • : • • • . :•..•.*•.<•:."-h d u l y m a d e 
. ; ; . . . ~e , : . . . . . : :.- - w : L h o l i l i i " e n o r -
a l i e i > a V 7 : . ; s v o l " , t o d*K" ide 
v o i i ^ H i e i M w o f i <tf t h e - m o t i o n . g h a U 
. * r *^tirpTT r r r m p f i T g t g l y a f t c i — t h e 
m o t i o n ' s m:tk*-i" h a s p r e s e n t e o t h d 
r e a s o n s f o r i n t r j d i t e i n ^ 
c h a l i c e o r a d d i t i o n s . 
his 
t h : - . a n h o u r a n d a h a ! r '.»:.: 
a l l o t t e d l o t h e s t u d e n t s 
f a c u l t y p r e s e n t , t o d i s c o s 
v a r i o u s p o i n t s o t vie%v. a::i: 
' ' j T n n i a r i z p c o n c l n s i o r i * . — 
( ' o n i m i t '•• 
h i 
\ !"!e 
\\ 
:•. v 
. h e 
'.' e 
i»»s 
- . • > : : 
e e > l 
A-!! 
<>: 
i i r n ^ 
.- w l . 
:: 'U. 
u - r i r a 
:e o f 
i t e d 
. <'. • a . ; > 
• 
. a . . : i" s 
M Uen:<x 
» • . i . • , . 
a c c o i 
•ral i< 
:. y w : t n 
•d-ny; t o 
• w a y o f 
' h e p a n e l s h a s b e e n 
t o «!l^»* irs-* v \ - h e t h e r 
Columnist Lyons To {^ggnr 
Fin ley Newspaper Series^ 
ea< 
J r.e >t«-f-: :n< 
co 'Vip i i t ' t h e r e s 
d i s c u s s i o n a n d w i l ! p r e s e n t n t-.-r.a: 
ren< rt o n C h a r t e r D a y . T h e . i i s -
t • •acr .er-- -.'". o;:...; t r y o : n c . n c a .•' 
va!'.:- - . P>«'h ('u!'."i. v i ce - }> !"^s ider . l 
.-.f S t t i d e r . t ( "o' . :r . f ! l . i s c h a i r m a n 
<>f ^ h e , ^ " e e v : n - r i^**Tt:mittee. 
The Ci ty College's Seventh Annua l J o h n H. F in iey L^S» 
l u r e Ser ies . " T h e Newsj>a{>er ami S*H.iety." will be p r e s e n t e d 
May lirri and 4th. in t he Facu l ty Room of t h e Main Rui ld-
ing\ at t h e Uptown C e n t e r . 
ft 
THEATRON ALUMNI 
presents 
My Three Angels j J 
Fri. nite 
Sat. nite 
by Sam & Bella Spenack 
May 20 
May 21 ttt R.E.T, 
S^eiected -Shorts 
BROOKLYN LAW SCHOOL 
Non-PiOMT 
E d u c o t i o n a l Institution 
A p p r o v e d b y 
A m e r i c a n B a r A s s o c i a t i o n 
D A Y A N D E V E N I N G 
Undergraduate Classes Leading te LL-B- Defrree 
G R A D U A T E C O U R S E S 
Leading to Degrees of LL..M. and S.J.D. 
New Term Commences September 27,195$ 
Further information may be obtained 
from the Office of the Director of Admissions, 
3 7 S P E A R L S T . , B ' K L Y N 1 , N . Y . N e a r Boro^h Hall 
Telephone : MA 5 - 2 2 0 0 
. A . t h o u g h w o m e n a r e n o t 
d r a f t e d , t h e y m a y s t i i i p r o v e 
t h e i r e q u a l i t y w i t h m e n b y j o i n -
i n g t h e W o m e n ' s . A r r a y C o r p s . 
M a j o r B u n d y . a m e m b e r o f t h e 
W A C w i l l b e i n D e a n T h o m p -
s o n - o f f i c e , f r o m 2 t o 4 F r i d a y , 
t o t a ; k ^ i t h a n y c o e d s i n t e r e s t e d . 
B i r t h d a y j : r e e t i n j r s a r e i n o r d e r 
f o r S o n n y B r o u n s t e i n . J e r r y 
C rA-enber*r. W a i l y N a t h a n . P e e 
W e e I . i b i d i n s k y . S h e l l y Ostrovr-
- k v . T h e i m a R o s e n b l u m a n d E v e -
l y n R o s e n s , t e i n . . , T h e S o c i e t y 
f o r t h e A d v a n c e m e n t of M a n a g e -
m e n t i s p l a n n i n g t<* h o i t i a . M a n -
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T h e C l a s h e s o f ' 5 5 a m i *.">*> ":»«-e 
b o t h i r o i n i r t o t o w n S a t u r d a y e v e -
n i n g . T h e s e n i o r s a r e jro in jr o n 
a h a v r i d e t o f i o v e L a k e , a n i i t h e 
j u n i o r s a r e p l a n n i n g a t r i p t o 
t h e c i r c t t s . T i c k e t s a r e s t i ! ! a v a i l -
a b l e . ; . 
FOR THE VERY BEST I N 
FOOD • ATMOSPHERE • PRICES 
VARSITY SWEET SHOP 
D O W N T O W N CITY'S FAVORITE 
EATING PLACE 
?:•• 160 EAST 23 rd ST. 
See "The NEW LOOK" 
<y 
~* The first session will ieaxur« 
an a<id:e>>. on "The Column in 
the News," by Leonard Lyons, 
s y n d i c a t e d - c o l u m n i s t o f t h e N e ^ 
Y o r k I*o*t . a n d a m e m b e r o f - t h * 
c l a s s o f T i l . - ' ' T h e s e c o n d s e s s i o n 
w i l l b e a s y m p o s i u m o n " N e \ ^ 
C o v e r a g e b y R a d i o a n d T e l e v i - * 
s i o n . " P a r t i c i p a t i n g : •wi l l b e B e t t 
G r a u e r ' 3 0 . c o m m e n t a t o r f o r t h » "" 
N a t i o n a l B r o a d c a s t i n g C o m p a n y ; ' ." 
I r v i n g (J i t I i n * 3 9 , d i r e c t o r o f p u b - ._."'• 
l i e a t f a i r s f o r t h e C o l u m b i a 
B r o a d c a s t i n g S y s t e m ; M a x S i e «
 t.. 
i r e ! ':>4, o f t h e r a d i o n e w s d e s k , .,• 
.d" T h e N e w Y o r k T i m e s ; D a n i e l 
S c h o r r : 3 9 , W a s h i n g r t o n c o T T e a r * — " " 
p o n d e n t f o r C B S ; a n d G a b r i e l 
P r e s s m a n , r e p o r t e r f o r N B C . TTfrf t^ ... 
- - — . . . ' ' i i 
m o d e r a t o r w i l l b e D r . IrY2JQg - - . 
I-or^re ' 2 6 . P r o f e s s o r o f E t t o e * - ^ ; - * - £ -
t i o n a t T e a c h e r s C o l l e g e , C o l u m -
!»ia I " : . i v e r s i t y . 
T i e k f t s t o o n e o r b o t h s e s s i o n s 
a r e a v a i l a b l e w i t h o u t c h a r g e . 
T h e y m a y b e s e c u r e d b y " w r i t i n g 
t o t h e E n g l i s h D e p a r t m e n t a t 
t h e U p t o w n C e n t e r , 1 3 9 t h S t r e e t 
a n d C o n v e n t A v e n u e . 
^ • * i mmmma'gB* 
ganizations, each boosting its ninth floor Ugly Man booth is 
idaifc J J Hfihe ugiieaL .—Harry—that -^>e Uptumum s - are- in for a 
"^aiep^milar elevator oper- sad disillusionment. 
*.-^'-^ 
Lash, Harvey Maurer, Herb Na-
^er, Jean Sefcwars, - R»be** Sil-. 
betger, . Marvin Whitman; and 
-/...-. 
..:•( 
_L-i 
•: - .^.rSf' 
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On Unification 
The creation of a unified l eade r sh ip for 
the City colleges has opened t h e g a t e w a y 
—to a new e ra fo r h ighe r educat ion in New-
York City. W h e t h e r it is a golden era_ or a 
dismal one depends largely upon t h e pe r son 
ehogen to fill t h e posi t ion. 
Closer academic co-ordinat ion and m o r e 
economical a d m i n i s t r a t i o n a r e two of t h e 
m a m reasons behind t h i s move . A t t h e -
presen t t ime, each of t h e four colleges 
opera tes independen t ly in r e g a r d to bus i -
ness affairs. A s ingle unified bus iness office 
can save l a rge s u m s of money by e l imina t -
i ng duplication of effort and by p u r c h a s i n g 
supplies and equ ipmen t in one l a rge lot 
r a t h e r t h a n t h e small , uneconomical 
.amounts pu rchased by t h e indiv idual col-
leges.— -
Tha t academic co-ordinat ion is neces sa ry , 
is ap t ly shown by t h e ac t ions of an evi -
dent ly uninformed Board of H i g h e r E d u c a -
t ion which p e r m i t t e d Brooklyn and Queens 
Colleges to in t roduce bus iness cu r r i cu la 
-which "will even tua l ly d ra in t h e en ro l lmen t 
ef t h e Baruch School which is b e t t e r 
equipped to hand le such s t u d e n t s . 
A t t endan t w i t h t h e a d v a n t a g e s of unifi-
cat ion is the d a n g e r of t h e individual col-
leges losing t h e i r iden t i ty . An over-zea lous 
effort on the p a r t of t h e Chancel lor can only 
r e su l t in the c rea t ion of a sp rawl ing colos-
sus , economically r u n but wi th t h e e d u c a -
t i o n ^ p r y j g c of a well-ordered shoe f a c -
u la t e there a s one would t h e divis ions of 
a n industr ia l combine can only lead to d is -
as ter- of the w o r s t s o r t . 
W e agree t h a t unified o p e r a t i o n can bene-
fit t h e municipal college s y s t e m in m a n y 
w a y s , most of which s e e m to be a d m i n i s t r a -
t ive . However, t h e t h o u g h t of a Chancel lory 
domina ted by t h e concep t of a m a s s educa-
t ional effort appa l l s us . I t would be well t o 
r e m e m b e r t h a t i t is t h e indiv idual who is 
educated , not a nebu lous m a s s t h a t can be 
. subjec ted t o s t a n d a r d i z e d m e t h o d s and 
procedures . . 1_ 
Armed with power s de lega ted h im by t h e 
B l f E , the Chbncel lor could Vfcry easi ly 
cause t h e individual colleges t o be subjec ted 
to a single will, de sp i t e a t t e m p t s by t h e 
Board to provide s a f e g u a r d s a g a i n s t such 
an occurence. If t h i s should h a p p e n , Brook-
lyn, City, H u n t e r a n d Q u e e n s will become 
only geographica l d e s i g n a t i o n s and t h e 
Municipal Collegiate E m p i r e will have been 
born. 
We fervently hope t h e Board of H i g h e r 
Educa t ion will appo in t a Chance l lo r who will 
work for t h e b e t t e r m e n t of t h e several 
colleges as i n s t i t u t i ons of u n i q u e sp i r i t and 
iden t i ty and not t o w a r d t h e c rea t ion of an 
a m a l g a m a t e d m o n s t r o s i t y . 
A Great Event 
On May 11th, fol lowing t h e C h a r t e r D a y 
Convocation, t h e s t u d e n t body will honor 
Dean Thomas L. N o r t o n a t a t e s t imon ia l 
d inne r on the occasion of h i s t e n t h ann i -
v e r s a r y as Dean of t h e B a r u c h School. 
W e believe it fitting t h a t r ecogn i t ion of 
Local to 23rd 
Washington Slept 
There 
A Motor Guide to t h e District of * 
Columbia and Vicinity 
—— J O j J VI U l U C VJIl C C U U C l g 
his con l i ibu l ions lo Lhe School and t o r a 
decade of l iberal a d m i n i s t r a t i o n shouid 
come from t h e s t u d e n t body. I t is , a f t e r alf, 
t h e s tuden t s who h a v e ga ined t h e mos t 
d u r i n g this—period—which—has—seen' trie 
W a s h i n g t o n , D . C. is 2 2 8 m i l e s f r o m N e w Y o r k C i t y a s 
c r o w flies: C r o w s do not fly on t h e N e w J e r s e y T u r n p i k e . Nei-
do H a w k s , G r o u s e , TDodos, P e l i c a n s , S c a r l e t T a n g e r s , Y e l l o w \Y 
biers , B r o w n T h r a s h e r s , Ruby T h r o a t e d H u m m i n g b i r d s , or Pigre< 
( H o w e v e r , c e r t a i n a d o r n m e n t s on the w i n d s h i e l d t e n d to dispr 
the la t ter ." ) 
Indeed , noth ing" d i e s on t h e N e w J e r s e y T u r n p i k e ( w i t h 
e x c e p t i o n of c e r t a i n E u r o p e a n model c a r s . ) I n f a c t , n o t h i n g li 
on. near , or i n t h e i m m e d i a t e v ic in i ty of the N e w J e r s e y Turn; 
( a g a i n , w i t h l imi ted , e x c e p t i o n s : n a m e l y c a r e f u l l y s p a c e d e a t . ' 
and u n i f o r m g a s d i s p e n s e r s . ) 
T h e N e w J e r s e y Turn, 
s t r e t c h e s f r o m N o r t h e r n v 
J e r s e y t o t h a t s t a t e ' s D e l a « . 
border . T h e N e w J e r s e y T 
pike d o e s not m e a n d e r , roll, t: 
* r e v o l v e , c i r c u l a t e , whir l , ,v 
w h e e l , inc l ine , inf lect , or deA^-
It jus t l i e s t h e r e — d e a d . 
A f t e r d r i v i n g a l m o s t i t s <•.. 
p l e t e l e n g t h , I c a n truthfu l ly -
"I h a t e t h e N e w J e r s e y Ti 
p ike ." 
D e l a w a r e i s a r a t h e r ri 
s t a t e . Mr. D u P o n t should 
c o n g r a t u l a t e d on t h e job he 
h i s f a m i l y h a v e d o n e . ((". 
c o m e . Let's n o t be gnilifttine. If he__ran afford 
Baruch School e s t ab l i shed a s a citadel of 
academic freedom a m o n g t h e less f o r t u n a t e 
munic ipa l colleges. 
W e cannot too s t r o n g l y u r g e eve ry s tu-
den t to make an effort t o a t t e n d t h e lunch-
eon. I t will be an even t long r e m e m b e r e d 
by . t h e s tudent body and by t h e gues t of 
honor . 
Elecfi 
_ / 
ons 
t o r y . 
; I t is 
individt 
cally ai 
[portant t h a t t h e i n t e g r i t y of t h e 
colleges be prese rved . A c a d e m i -
s p i n t u a l l y each of t h e s e is d i s -
t inct ly i f p a r a t e f rom t h e o t h e r s T f o m a n i £ -
Tn"""order to" e n c o u r a g e m o r e people to 
r u n for S tudent Council a n d class council 
offices, t h e deadl ine fo r filing elect ion pet i -
t ions h a s been ex t ended t o F r i d a y . T h u s 
far , t h e response h a s been e x t r e m e l y poor. 
In fac t , t h e lower sen io r c l a s s d o e s no t -have 
a s ingle candida te for e i t h e r c lass council or 
' S t u d e n t Council pos i t ions , w h i c h m a y well 
m e a n t h a t the class-will n o t h a v e a n y senior 
ac t iv i t i e s . 
N o r is the c lass of U p p e r '56 t h e lone 
offender. A t t h e l a t e s t coun t , t h e r e were no 
fewer t h a n t w e n t y pos i t ions open , a t r u l y 
sad s t a t e of affairs w h i c h could we.Il fore-
e a s t t h e end of t h e v a s t prog-ram - ^ r>nw 
know. \ ) .**{ 
Obviously, a n y e x t r a - c u r r i c p r o g r a m is 
on ly a s good a s t h e s t u d e n t s w a n t t o m a k e 
i t . W e , there fore , u r g e t h e m e m b e r s of t h e 
s t u d e n t body to s u p p o r t t h e i r e x t r a - c u r r i c u -
l a r p r o g r a m by r u n n i n g "for office. 
he can't h a v e i t . ) —»— .^  
M a r y l a n d w a s a d m i t t e d to t h e . U n i o n on A p r i l 28 , 17&S-
t h a t a g e I s u p p o s e y o u could e x c u s e t h e c o u n t r y f o r s o m e of 
m i s t a k e s . ( N o o n e f rom M a r y l a n d h a s e v e r b e e n e l e c t e d Presid< -*. 
which p r o v e s s o m e t h i n g . ) A p p r o x i m a t e l y 2 ,343,001 p e r s o n s liv*- i 
M a r y l a n d . A b o u t 1,393,708 of t h e s e p e o p l e a r e h a p p y . T h e rest !v 
in B a l t i m o r e and c l e a n the ir s t o o p s e a c h S a t u r d a y m o r n i n g . (THH 
a g a i n , s o m e p e o p l e m a y l ike to c l e a n w h i t e s t o o p s . A f t e r a l l . n 
Caribs pr ize t ree w o r m s a s a de l i cacy , and t h e V e d d a h s of Ce> ':•> 
d o t e on r o t t e n m e a t . ) 
B e f o r e e n t e r i n g "Washington, w e ( t h e r e w e r e five__ofusji stopi•••! 
a t a TbveTy m o t e l . It w a s equipped w i t h a t e l e v i s i o n s e t (25c a hi i 
h o u r ) , m o d e r n l a m p s , r u g s , b e d s , and a c h a r m i n g v i e w of U n r -
S t a t e s H i g h w a y 1. O v e r 736 t r u c k s t r a v e l l e d o n U . S. 1 t h a t nip" 
T h a t . w a s q u i t e e n o u g h . 
A t 12:00 w e dec ided to g o to s l e e p . W e dec ided a g a i n a t 1 0< 
2:14, 3*30, *?40 , 3t4r^ 3 . 4 2 and &SO. T r o c k ^ l f r i v e T s d o nol^s let , 
A t 5:28 w e w e n t t o s l e e p . W e a w o k e a t 6 :35 . I w a s t i r e d . 
T h a t m o r n i n g - w e entered W a s h i n g t o n . 
T H E C A P I T O L B U I L D I N G : T h e c o r n e r s t o n e o f t h e m a i n buildir 
w a s laid in 1793 b y G e o r g e W a s h i n g t o n . T h e c e n t r a l bu i ld ing va 
n o t c o m p l e t e d unt i l 1797 ( p r o b a b l y un ion t r o u b l e ) , and t h e •-] 
t e n s i o n s w e r e o p e n e d t o C o n g r e s s in 1857 a n d 1859 . T h e publ ic va 
a d m i t t e d a t 9:0O. 
T o s e e y o u r n a t i o n ' s Capi to l y o u m u s t t a k e a t o u r . W e didn 
t a k e a tour . W e g o t los t and s a w m o r e t h a n any, o ld 25c tour a 
Certain misconcept ions a b o u t ' 
the proposed $1 f e e increase w e r e 
cal led to students ' a t t en t ion by 
Leonard Mason in the Apri l 19th 
i s s u e of THE T I C K E R , t h r o u g h 
h i s "enl ightening" l e t t er . In an 
a t t e m p t to be i n f o r m a t i v e , T H E 
T I C K E R readers w e r e told (1 ) 
t h a t they could e x p e c t m o r e i s -
s u e s of The B a r u c h i a n a l o n g 
\v i th the fee. ra i se and ( 2 ) t h a t 
s o m e clubs have a smal l m e m -
bership , do not. col lect dues , and 
there fore should not e x p e c t ICB 
appropriat ions. 
F i r s t , may I s a y t h a t if Mr. 
M a s o n wished to e n l i g h t e n T H E 
T I C K E R readers, he would know-
t h a t m o r e i s s u e s of T h e _ B a r u -
chian w e r e n e v e r p r o m i s e d w i t h 
the $1 i n c r e a s e . T h e B a r u c h i a n , 
a s a n o r g a n o f S t u d e n t Council 
and i t s s u b s i d i a r i e s , i s des igned 
to let s t u d e n t s k n o w about the ir 
r e p r e s e n t a t i v e s o n Counci l , the 
i s s u e s v o t e d u p o n a t Council 
m e e t i n g s , and S t u d e n t Council 
f u n c t i o n s in g e n e r a l . In th i s ca-
pac i ty , "The B a r u c h i a n is pub-
l ished t h r e e t i m e s a s e m e s t e r , 
and is d i s t r i b u t e d t h r o u g h o u t the 
school , un l ike T H E T I C K E R , be-
c a u s e i s s u e d a y s a r e not officially 
scheduled . In a d d i t i o n , TKe B a r u -
chian's c o s t w a s d r a s t i c a l l y re-
duced t h i s t e r m t h r o u g h the u s e 
of a cheaper , p h o t o - o f f s e t process . 
In regard t o c lub appropr ia -
t ions , I a m s u r e t h a t a n y o n e w h o 
h a s e v e r a t t e n d e d a n I C B A p p r o -
pr ia t ions C o m m i t t e e m e e t i n g 
w h e n club r e q u e s t s are rece ived 
and rev ised , w o u l d r e a l i z e t h a t 
an o r g a n i z a t i o n js" n o t g r a n t e d 
f u n d s w i t h o u t a t h o r o u g h and e x -
a c t i n g s t u d y o f i t s m e m b e r s h i p , 
t h e dues it c o l l e c t s , and i t s i t e m -
ized b u d g e t . S t r i n g e n t ru le s are 
in effect t o i n s u r e t h a t I C B - a l l o -
c a t e d f u n d s a r e used b y "the clubs 
f o r e x p r e s s e d p u r p o s e s and t h a t 
a p p r o p r i a t i o n s axe d i r e c t l y in l ine 
w i t h t h e n u m b e r of m e m b e r s , the 
s e r v i c e s rendered , and t h e dues 
co l l ec ted b y t h e o r g a n i z a t i o n s . 
T h e r e m a y c e r t a i n l y be w a y s in 
w h i c h e x p e n d i t u r e s can be re -
duced ^  but I f e e l t h a t t h e m e t h o d s 
a d v o c a t e d by Leonard M a s o n are 
i n a d e q u a t e and n o t ind ica t ive o f 
a care fu l l y p l a n n e d so lu t ion to 
the f e e i n c r e a s e p r o b l e m . I f s o m e -
one has a r e a l l y e f f ec t ive a n s w e r , 
le t h im v o i c e h i s op in ion a t S t u -
dent Counci l T o w n M e e t i n g s , -
w h i c h w e r e i n i t i a t e d f o r t h i s 
p u r p o s e . 
A m y M a i e l l o , L . F r . 4 
s h o w y o u . 
T H E W H I T E H O U S E : F r o m t h e t i m e o f J o h n A d a m s ( 1 7 9 7 ) , ! 
t h e p r e s e n t , t h e W h i t e H o u s e h a s been ca l l ed h o m e b y all os 
P r e s i d e n t s . W a s h i n g t o n , laid the c o r n e r s t o n e o n O c t o b e r 13, IT1.' 
( t h e r e w a s n ' t a n y c o r n e r s t o n e l a y e r s u n i o n in t h o s e d a y s and that 
w h y t h e y didn't h a v e the s a m e trouble a s t h e Capi to l Buildir. 
b o y s . ) D u r i n g t h e W a r of 1812 t h e B r i t i s h b u r n t t h e W h i t e Holl-
and o n l y t h e w a l l s w e r e Left s t a n d i n g . A f t e r i t s r e s t o r a t i o n , th 
e x t e r i o r w a s p a i n t e d w h i t e to hide t h e s c a r s o f t h e fire. 
I shou ldn ' t l i k e t o l ive in t h e W h i t e H o u s e . T h e r e a r e tour 
g o i n g t h r o u g h i t f r o m 10 a.m. t o 12 n o o n e v e r y d a y e x c e p t Sunday 
Monday* a n d H o l i d a y s . B e s i d e s , I don't p l a y go l f . ( D o n ' t a sk m 
w h y i t ' s c lo sed M o n d a y s , I can't e v e n v o t e . ) 
T H E W A S H I N G T O N M O N U M E N T : T h i s i s a s h a f t o f g r a n i t e tr..i 
r i s e s 555 f e e t h i g h . T h e to ta l 'we ight , f o u n d a t i o n a n d a l l , is near • 
81 ,000 t o n s . T h e W a s h i n g t o n M o n u m e n t i s t h e h i g h e s t mason I 
m o n u m e n t in t h e w o r l d . I 
T h e M o n u m e n t ' s c o r n e r s t o n e w a s "laid on D e c e m b e r 6. 1848 'M 
P r e s i d e n t J a m e s K n o x Polk, ( W a s h i n g t o n died in 1799 . ) I 
T h e W a s h i n g t o n M o n u m e n t c o n t a i n s an e l e v a t o r and t o o m a r l 
p e o p l e w a i t i n g to u s e i t . There a r e s t a i r s a l s o : 5 0 S i g h t s c o n t a i n 
i n g 18 s t e p s each , o r a tota l of 900 s t e p s . A f t e r w a l k i n g t h e s e • 
don' t k n o w w h y m y s e l f ) I can repor t t h i s i s n o t t r u e . A c t u a l l y t h < r l 
are 4,576,927,94 7,001 s t e p s and each o n e i s s t e e p e r t h a n the p < « 
c e d i n g one . I 
T h e r e a r e e i g h t w i n d o w s a t a h e i g h t o f 520 f e e t . T h e v i e w fr< : f l 
e a c h i s m a g n i f i c e n t a n d . y o u can s e e i t reproduced . o n a n y one of fl 
dozen p i c ture p o s t c a r d s . I 
In case you're interested, the travelers- were: Herb .Va;/- I 
Wally Nathan, Steve Mann, Richie Kw&rtler, myself, and .1/ • 
Kwartler's Ford. - fl 
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Joe King's fraternity House City Instructors KnetV Salk 
Haven tor Weary Collegiates;
 A-g^-± . &_£*. • M. O* ^ * 
Beer and Good Cheer Abound ^ S \fUlBt9 Efficient Student 
Dr. J o n a s E . Salk, '34, i n v e n t o r of t h e pojio vaccine is a h o m e - g r o w n C C N Y produc t . 
:r h i s g r a d u a t i o n from C C N Y ' s Townspnd H a r r i s Hio-h School a school fo r execnt ion-A f t e r e g , cepti n-
ally b r i g h t s t u d e n t s — a t t h e age of 15 h e en te red Ci ty College in J u n e , 193J a s a p r e -
-one-of -h is science cour ses i n t e r e s t e d h i m s o - t h a t he decided t o l a w s t u d e n t 
c h a n g e h i s degree object ive to Bachelor of Science. 
Blindness No Handicap 
T o Studious Freshman 
J
*'- d i f f i c " ^ 
T h e a u t h o r ( l e f t ) w i th t w o fe l low B a r u c h i a n s a t t e m p t to d isprove 
K'athskellar o w n e r J o e King ' s s t a t e m e n t that , " the abi l i ty of the col-
' ire s t u d e n t t o drink beer isn't what it used to be ." 
By S t e v e M a n n 
"The ab i f i ty of the co l l ege s t u -
•nt t o d r i n k beer isn't what it 
~ed to be ." s a i d J o e K i n g , o w n e r 
:' the G e r m a n - A m e r i c a n R a t h -
<e£Ier, "The F r a t e r n i t y H o u s e 
:" the N a t i o n . " 
The R a t h s k e l l e r , located a t 17 
Street and Third A v e n u e , (around 
:e c o r n e r and d o w n tbje hlock 
rom t h e S c h o o l ) once featured 
*i> - o u n c e ( t w o - a n d - o n e - h a l f -
iart) g l a s s e s of beer. N o red-
:ooded c o l l e g i a n would a l low 
i m p r o v e m e n t . Joe Kinir's beer has 
an c-difyinjr effect. Let ters po;;r 
in cuiiiy t e s t i f y i n g to the remark-
able c h a n g e s that look }»iai-.e af ter 
p a t r o n s had sampled ste ins <.f r'r.e 
<;e!ic!<-u< brew. 
A Columbia s tudent wrote . '"I 
should like you to know that I 
a m sorry for my behavior of last 
n ight . I pi«n to fi?rn c\-f>r a—new 
B y S e l w y n S t e i n b e r g 
i t s <nr!K'UiT t o t e l l T*>at J o h n G l u t h i s b l i n d . T h i s t h i r t y 
y e a r olci L i p p e r - f r e s h n i a n a t t h e B a r u c h S c h o o l c l i m b s s t e p s 
s m o o t h l y w i t h t h e c h a n g e - o f - c l a s s c r o w d a n d h i s h a n d r a r e l y 
m i s s e s t h e r i g h t c l a s s r o o m d o o r k n o b . H i s e y e s a r e b r i g h t 
a n d s m i l i n g a n d t h e o n l y i n - ~ 
d i c a t i o n o f h i s b l i n d n e s s i s s "\ 
t h e t a n e w h i c h u s u a l l y d a n -
g l e s f r o m h i s a r m . JBooEt* Booltw, 
J«>h:: :> maj"! ;ng •:: i\-: :-<.-m:e! 
M a n a g e m e n t and his eventual a m -
hi*;oi: ;s t<> he:.:") other :>!•:".•: peo -
ple t<-> su>;cessf-J: ooi lege vd. .ca-
t ions and bus ines s career.-. 
"'I'm not totally, blind." John 
exp la ined . "I lost most of m y 
- i«»-hr >r> 1 S*rvX h o t ) rpri sT i : i s e c \ v 
i r.rcc '"cieiica-te" Yale tradi-
t ions i n v o l v i n g police, f r a t e r -
nity " P i g " par t i e s , and publi-
city o! sa;d part i e s were broken 
when t w o New Haven pol ice-
men patro l l ing in the exc lus ive 
f ra tern i ty house sect ion in-
formed »:»»aoq»mrters thnt "h^if 
Dr. Salk impressed m o s t 
of h i s p ro fes so r s a s a qu ie t , ~ 
consc ien t ious , and above av*. 
e r a g e s t u d e n t . P ro fe s so r 
Leonard P. S a y l e s of the B i o l o g y 
D e p a r t m e n t recal led Dr. Sa lk a s , 
"a very ab le s tudent . H e w a s 
very quiet and industr ious and I 
would - a y he w a s d i s t inc t ly b e t - • 
iei thai, a v f i a i c e . but I n e v e r 
t o n .saw a i .y th ir .g on the seal© \ 
"f th is g r e a t dfseovery ." P r o f e s -
sor S a y i e s ins truc ted Salk in t w o 
C o m p a r i t i v e A n a t o m y courses . 
"A quiet s t u d e n t who d i s p l a y e d 
e x c e l l e n t d e p o r t m e n t , " •was
 #thje 
i m p r e s s km Dr. Salk l e f t "with ~* 
P r o f e s s o r H a r v e y Johnson- a l s o 
of the B i o l o g y D e p a r t m e n t . " A l - ~ 
t h o u g h he w a s an e x c e l l e n t B i o l -
o g y >tu«ient he >how«vl m o r e 
p r o m i s e in research then c l in ica l 
work. I r e m e m b e r he w a s in t h e 
top five percent of m y V e r t e b r a t e 
Imself to be d i s g r a c e d by no t 
o m p l e t e l y i m b i b i n g the content s . 
i-lventually, Mr. K i n g had t o 
. ^rry .out a l m o s t a,s m a n y people 
.- w a l k e d in . T h i s led to the d i s -
continuance o f t h e s e e c o n o m y s ize 
rinks. S t u d e n t s c a n t a k e hear t . 
• o w e v e r , t h e r e i s no restr ic t ion 
a g a i n s t d r i n k i n g t h e t w o and a 
: alf q u a r t s g l a s s by g l a s s . 
The n a t i o n ' s f r a t e r n i t y house 
nas been p a t r o n i z e d by Ci tv Coi-
< g e s t u d e n t s , s ince it opened in 
1879. Mr. "Xing h a s not been 
here .quite t h a t l o n g , h a v i n g 
taken o v e r in 1937 . 
L o c a t e d o n t h e s i t e of old 
rived i t s n a m e f r o m t h e G e r m a n -
A m e r i c a n A t h l e t i c Club, w h i c h 
occupied m o s t of t h e bu i ld ing . 
J o e K i n g ' s i s a g a t h e r i n g p lace 
for c o l l e g e s t u d e n t s f r o m all over 
the n a t i o n , i t b e i n g t h e tirst s t o p 
on t h e i r i t i n e r a r i e s . 
B u t do n o t l e t i t be said t h a t 
all the t h i r s t y u n d e r g r a d u a t e s do 
leaf ear ly t o m o r r o w morning." 
X o doubt he reconsidered when 
comple t e ly sober . 
The decor a t th i s inuour '.^.vx 
garden f e a t u r e s wooden, t a hies 
; omet ime>. Bx 
of prime im-
an»i wa covered v. carv ings 
accumula ted over the years . En-
graved in the wood are terms of 
e n d e a r m e n t , n a m e s of fraterni t i es 
and -schools a< wel l a- -the date 
on which t h e s e ar t i s t i c m a s t e : -
pieces were i.•: e.-eiiteii to tr.e 
world. A l o n g the wall-- and ce: ;-
ing are more than 5uo Deer m u g -
from .dif ferent c o l l e g e s , as well 
a s count i e s s n u m b e r s of banners 
and p e n n a n t s . 
I m m e d i a t e l y a f t e r finals and 
before long v a c a t i o n s , it has been 
a tradi t ion for Baruch School s tu-
d e n t s to g r a c e the tab les that 
h a v e suppor ted t h e e lbows of 
s u c h n o t a b l e s a s J a c k i e Gleason 
and J i m m y D u r a n t e . However , 
o n e usua l ly c a n h e a r the s t ra in* 
of L a v e n d e r w a f t i n g from the 
back of the room on any Fr iday 
or S a t u r d a y n i g h t . 
J o e K i n g ' s R a t h s k e l l e r has 
long been a Ci ty Co l l ege tradi-
t i on , and a s l o n g a s the beer flows 
"is dr ink beer and s i n g b a w d y 
s o n g s — t h e y a l s o r e c e i v e mora l 
and the p i a n o p l a y s , it wil l re-
m a i n one . 
of I ight 
to J o h n , s i g h t i.-
portance in g e t t i n g an educat ion . 
He sends 'his t ex tbook- to the 
Record ings for' the Blind' Organ-
izat ion. ""They make phonograph 
records of the ent ire text and I 
s tudy from them at home." he 
exp la ined . '"I also have readers-—-
;>e<>i>!e w h u r e a d t h e a . - » - ! g n m e i \ t s 
to me at home or in -chooi ." 
After John, g r a d u a t e : fr-m IV-
W - • * ( '::r:'(ir Hiirh S< ••"<>•>' I r. l,.*-lo 
r. • - \v e ri ^ t«> \uii r* i^ - .i ;i..t i -.::»• 
t echnic ian . He at one t ime worked 
lor -tne e n g i n e e r i n g twin. V»ioo> 
i: <"ox Inc.. and cont: \hv. te<i h i -
technical s e r v i c e s to the d e s i g n -
ing of the luxury l iner "Uni ted 
S t a t e s . " John w a s made a, m e m -
ber of the S o c i e t y of N a v a l Archi -
teet^ «»d- M » F » e Eftg-inecrs m 
1945. 
W h e n he lost h i s s igh t e i g h t 
y e a r s l a t e r . J o h n s t a r t e d t a k i n g 
t r a i n i n g c o u r s e s a t The N e w 
York A s s o c i a t i o n for the Blind 
( T h e L i g h t h o u s e ) , 111 E a s t 59th 
S t r e e t . 
"I -found that g e t t i n g a job 
o t h e r t h a n f a c t o r y work w a s very 
difficult f o r a. blind person , so ~T~ 
decided to t r y for a co l l ege "de-
<i:"essed g ir l s wi th didnks 
t x i r h a n d s " were running 
arrtunci the houses and m a k i n g 
ton)m':oh noise . 
Kir.bi added Pru* 
gree . In addi t ion to a t t e n d i n g 
regular - c l a s s e s . I spend 3 g r e a t 
deal of t i m e in the T e s t i n g and 
'Guidance Office where I take my 
e x a m s . Dr. M a r g u e r i t e Condon. 
D r . C a t h e r i n e Maxfield and Mr*. 
MacBrrde administer- the *••-•'-
;tr;d a iso pi •**. uie space fc«r me to 
work w i t h m y r e a d e r s . With their 
hern, f beHeve Iff be qaattflevt to 
g e t a bet ter pos i t ion a f ter m y 
g r a d u a t i o n . " 
John is required ' to mainta in 
a 'B' a v e r a g e by the N e w York 
V o c a t i o n a l .Rehabilitlon Serv ice , 
which d e f r a y s p a r t of his ^ h o o l 
e x p e n s e s . Th*e Serv ice provides 
J o h n ' s car fare , lunch money , and 
books . Las t s e m e s t e r he pulled 
four *A' g r a d e s . 
.mbry»iog>—cius.ss , 
f e s s o r J o h n s o n . 
C h e m i s t r y P r o f e s s o r H a r r y 
W a g r e i c h desc: ibed the d e v e l o p e f 
of th.e po l iu j i ive i ius serum y^ " \ 
tai l . dark. ar<i quiet s tudent . O n e 
<:oi.-.-n't have much of a chance t o 
g e t a dear - i m p r e s s i o n of s t u -
dents ir; Genera l C h e m i s t r y , b u t 
I r e m e m b e r Dr. Saik a s one ot 
my be-*,.-- -- - ;dents ." he con* 
i 1 uded. 
A'th :-':-. '..:• -;,i not know D r . 
Salk :l- - '.•tent. Prof. J a m e S 
A. Daw.-oi . . Ciiairinan of the B i -
o l o g y D e p a r t m e n t , w a s e lated b y 
the n e w s of t h e d i scovery a» w e r e -
m a n y other facu l ty members . " I t 
is a wonder fu l t h i n g for t h e c o m -
m u n i t y . " he sa id . "The C o l l e g e 
m a y c e r t a i n l y be proud o f Dr» 
Sa lk ." 
~ " l i e w a s "a hard w i n k e r and » 
s incere p e r s o n , " said Dr. A . J»_ 
.Goldforb , B i o l o g y D e p a r t m e n t ^ 
" H e w a s a g o o d s t u d e n t too. ' ' _ 
A n o t h e r B i o l o g y P r o f e s s o r , 
( C o n t i n u e d on P a g e 6. Col.1*5) 
UTTU MAN ON CAMPUS by Dick 
Albert Einstein Visited City: 
Gave First US Talk Here 
Dr . A l b e r t E i n s t e i n delivered t h e first l ec ture in t h e Uni ted S t a t e s on his Rela t iv i ty 
Theory , a t C i ty College, on Apr i l 7, 1921. T h e topics t h a t he selected to lec ture on were 
"Special R e l a t i v i t y T h e o r y , " "General ized Re la t i v i t y and Grav i t a t i on , " "Phys ica l Signi-
ficance of B n t r o p y a n d Q u a n t a " and " L i g h t , E t h e r and Radiation.'*" 
Dr. E i n s t e i n b e g a n t h e l ec ture 
by^ a s k i n g t h e a s s e m b l e d g r o u p , 
' 'How m a n y h e r e a r e f a m i l i a r 
with d i f ferent ia l and i n t e g r a l ca l -
c u l u s ? " A f t e r s u r v e y i n g the 
raised hands- in t h e a u d i e n c e he 
i epliedy " T h a t i s e n c o u r a g i n g , and 
now w e sha l l p r o c e e d "with the 
lecture.** P r e v i o u s t o h i s a p p e a r -
ance , t h e a s s e m b l a g e e l ec ted t o 
hear t h e l e c t u r e in m a t h e m a t i c a l 
t e rms , r a t h e r t h a n h a v e h im lead 
a g e n e r a l d i s c u s s i o n . In a f e w 
m i n u t e s t h e b lackboard w a s cov-
ered w i t h a l l s o r t s of e x p l a n a -
t o r y f o r m u l a e . D r . B e n j a m i n 
H a r r o w , c o v e r i n g t h e e v e n t for 
the N e w Y o r k T i m e s , in w h i c h 
Dr. E i n s t e i n d i s c u s s e d t h e ear l i er 
d e v e l o p m e n t s of h i s theory , re-
ca l l s a c h e m i s t r y professor s i t -
t i n g beside h im w h o remarked, 
"The equat ions are more than 
e n o u g h w i t h o u t the der iva t ions ." 
R e s t l e s s n e s s w a s quite appar-
ent in the audience , his m a t h e m a -
t ical c o m p u t a t i o n s were beyond 
thei c o m p r e h e n s i o n of most . A t 
the end o f the lec ture , most of' the 
l i s t eners filed out wi th a fee l -
i n g of relief, w h i l e a few s t r a g -
g l e r s r e m a i n e d behind to ques -
t ion the e m i n e n t p h y s i c i s t . 
D u r i n g the second lecture . Dr . 
E i n s t e i n lec tured o n the special 
theory of re la t iv i ty , but w e n t f a r 
deeper into t h e m a t h e m a t i c a l con-
s e q u e n c e s of- the theor ies . T h e r e 
w e r e l e s s s t r a g g l e r s " thTs second 
t ime . 
/ . ;
 : V 
Th& Trench 
J u s t in case you 've been 
w o n d e r i n g about the block long 
s l i t t rench r u n n i n g a l o n g L e x -
ington A v e n u e , you need not 
w o n d e r a n y longer . The ci ty is 
p l a n n i n g to run an electric 
cable f r o m 14th s t r e e t to 42nd 
s t r e e t . T h e cable wi l l carry 
69 ,000 v o l t s . It is expec ted that 
t h e job wi l l be comple ted a b o u t 
J u n e 1-. 
V / 
"This t e r m p a p e r rece ived an 
f r a t e r n i t y b r o t h e r handed i t in ." 
*F' t e n y e a r s a g o w h e n youjf 
r g a n i z a t i o m v e a c h b o o s t i n g i t s 
udidaUe'jui iflte u g l t o t L . Hui ' iy 
n i n t h floor U g l y M a n b o o t h i s 
t h a t the U p t o w u c r s a n V i g - f o r * 
sad^ d i s i l l u s i o n m e n t . . . ..-. 
L a s h , H a r v e y M a u r e r , H e r b N a -
g e t v ^ J « a » Sefcwar*, - R o b e r t S i l -
b e r g e r , . M a r v i n W h i t m a n . a n d 
7 •• 
.. r. l2&ii " ' iS^ fe . 
»-—.n.-•«^—»*—-.-Ty-- - **r*.* 
--•Zez^?;.SZZ. ^^m^mmwm^m ^^mrw^f^m 
;„ . • **•>- s ? * * „•.*" • - - • " * - • - - - • 
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Murdi Gras Queen Finalists Salk Award 
Gov eminent 
I n t e r - C l u b B o a r d — M e e t s t o -
m o r r o w a t 3 i n t h e F a c u l t y - S t u -
d e n t L o u n g e . 
S t u d e n t C o u n c i l — M e e t s F r i d a y 
a t 4 in" t h e F a c u l t y - S t u d e n t 
L o u n g e . 
General 
S o c i e t y f o r t h e A d v a n c e m e n t 
o f V l a n a g r e m e n t — A jr^nerai b u s i -
n e s s m e e t i n g - w i l l b e he id T h u r s -
d a y a t 1 2 : 1 5 in 12U1. 
F i l m — " M a n on T r i a l / ' a film 
a b o u t a c r i m i n a l c a s e in a n E n g -
l i s h c o u r t w i l l b e p r e s e n t e d 
T h u r s d a y a t 1 2 : 3 0 i n 1 3 0 3 . 
T a u A l p h a O m e g a — T h i s f r a -
t e r n i t y w i l l h o l d i t s a n n u a l s e m i -
f o r m a l d i n n e r d a n c e M a y 7 a t 
t h e N e w Y o r k e r . 
F r e s h m e n O r i e n t a t i o n S o c i e t y 
- — A p p l i c a t i o n s a r e n o w b e i n g a c -
c e p t e d f o r b i g b r o t h e r s . F o r f u r -
t h e r i n f o r m a t i o n c o n t a c t N e i l 
E f f m a n i n 9 2 1 . 
1MB Activities 
T e a m B o w l i n g — F r i d a y f r o m 
3-5 a t G r a m e r c y L a n e s . 
S o f t b a l l F i n a l s — T h u r s d a y 
f r o m 1 2 - 2 at B a s t R i v e r D r i v e , 
4 t h S t r e e t . 
I n t e r - C l a s s B a s k e t b a l l — S e m i -
F i n a l s T h u r s d a y f r o m 12 -2 in 
H a n s e n H a l l . 
S e e n a b o v e a r e t h e finalists i n t h e M a r d i G r a s Q « e e n C o n t e s t . 
S e a t e d l e f t t o r i g h t a r e : C h a r l o t t e M e d n i c k , R o s e G r e g o r y a n d 
R e n e e B e y d a . S t a n d i n g a r e S h e i l a G r e n a r d a n d B a r b a r a F i n k e l -
s t e i n . " D o w n b e a t , " of f ic ia l n a m e o f t h e M a r d i G r a s , t o b e h e l d 
M a y 7, w i l l h e a d l i n e J o e y A d a m s a n d A l " J a z z b d " C o l l i n s . T i c k e t s , 
a t $ 1 . 5 0 , m a y b e p u r c h a s e d a t t h e n i n t h floor b o o t h . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5 . ( 
P e r c y L . B a i l y J r . d e s c r i b . 
S a l k a s a y o u n g - m a n a s 
o r d i n a r y , v e r y p l e a s a n t , a r 
p r e s u p p o s i n g . H e w a s n ' t i . 
o f m y c l a s s e s , b u t I rem? 
h i m a s a v e r y h a r d w b r k e -
h a d a b r o a d o u t l o o k a n d 
e s t i n h i s c h o i c e a t t h e Co: 
D u r i n g h i s s u m m e r vac=. 
D r . S a l k w o r k e d a s a labo-
t e c h n i c i a n . 
I t i s d o u b t f u l i f t h e s 
p r o p o s a l t o c h a n g e t h e n a 
t h e C h e m i s t r y B u i l d i n g a-
u p t o w n c a m p u s i n h o n o r ..-
S a l k w i l l b e r e c o g n i z e d , 
d e n t B u e l l G. G a l l a g h e r a s - . 
" I t i s n o t t h e p o l i c y o f th . 
l e g e t o n a m e b u i l d i n g s aft-
i n g p e o p l e . " 
( T h e e n t i r e S c h o o l o f B u -
n o t t h e p h y s i c a l b u i l d i n g 
i s n a m e d f o r B e r n a r d M . B 
'89.) 
Freedom... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1. C o l . 2 ) 
i d e n t B u e l l G. G a l l a g h e r a n d 
G e o r g e S o k o l s k y . J o u r n a l - A m e r -
i c a n c o l u m n i s t . T h o s e in f a v o r 
w e r e S h e l d o n A c k i e y of. t h e 
A C L U a n d J o s e p h G l a s s o f t h e 
. S o c i a l i s t P a r t y . ^ 
E l m e r R i c e a n d J a m e s T . F a r -
re! : o p e n e d t h e c o n f e r e n c e T h u r s -
d a y , s p e a k i n g o n t h e g e n e r a l 
t h e m e I f A c a d e m i c F r e e d o m . M r . 
R i c e . ^ o t e d p l a y w r i g h t , i s a u t h -
o r of " S t r e e t S c e n e , " " C o u n s e l -
lor at L a w , " a n d " T h e A d c i i n g 
M a c h i n e . " M r . F a r r e l l , d i r e c t o r 
o f t h e A m e r i c a n C o m m i t t e e f o r 
C u l t u r a l - F r e e d o m , i s kmrrrr? t o 
m a n y a s t h e a u t h o r of t h e " S t u d s 
Loni^ran" s e r i e s . 
" T h e I m p l i c a t i o n s o f t h e O p -
p e n h e i m e r C a s e " w e r e d e b a t e d 
y e s t e r d a y b y V i c t o r L a s k y , a u t h -
o r o f " S e e d s o f T r e a s o n , " a n d 
P r o f e s s o r S t u a r t C. E a s t o n , a 
m e m b e r % t h e C o l l e g e ' s H i s t o r y 
D e p a r t m e n t a n d A m e r i c a n s f o r 
D e m o c r a t i c A c t i o n . P r o f e s s o r 
E a s t o n . f a c u l t y a d v i s o r t o T h e 
C a m p u s a n d S t u d e n t s f o r D e m -
o c r a t i c A c t i o n , w i l l b e p r e s e n t e d 
F r i d a y w i t h t h e a n n u a l - A c a d e m -
i c F r e e d o m A w a r d . 
A c u l t u r a l A c a d e m i c F r e e d o m 
p r o g r a m w i l l b e h e l d T h u r s d a y 
a t 12 in t h e G r e a t H a l l . F e a t u r e d 
a r e f o l k s i n g e r P e t e S e e g e r a n d 
E a r l R o b i n s o n , a u t h o r o f " T h e 
H o u s e W e L i v e In ." t S c e n e s 
f r o m " T h e M a l e A n i m a l " w i l l b e 
p r e s e n t e d b y t h e N e w T h e a t e r 
S t u d i o . 
»^» #**»#<»»» 
Pi ALPHA TAU 
| congratulates 
Sheila Grenard 
| for heing the 
SWEETHEART \ 
of MM ALPHA' 
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What young people are doing at General Electric :>
:;:;:t->:: 
Young manager 
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£55 
handles finances 
for building of 
$5,000,000 plant 
I n t h e n e x t t e n y e a r s , t h e d e m a n d f o r G e n e r a l 
. . E l e c t r i c i n d u s t r i a l h e a t i n g e q w p m e n t * 4 & 
d o u b l e . T o m e e t t h i s d e m a n d , a g i a n t n e w 
p l a n t ( m o d e l a t r i g h t ) i s b e i n g b u i l t a t 
S h e l b y v i l l e , I n d i a n a . 
T h e p l a n t w i l l c o s t $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , a n d t h e 
m a n r e s p o n s i b l e f o r h a n d l i n g f i n a n c e s f o r 
t h e e n t i r e j o b i s 3 2 - y e a r - o l d R . E . F e t t e r . -
Fetter's job is important responsible 
Dick Fetter's work as Financial Manager of— 
the Department began long before General 
Electric started building the plant. He and 
his group first had to estimate prohable op-
erating costs and predict whether the plant 
would be profitable. 
Now, during construction, Fetter's chief 
concern is keeping track of all the expenses 
on this ^multimillion-dollar project. When 
the plant is completed, he will set up a 
complete . financial section and manage 
everything from tax,' cost, and general ac-
counting to payrolls, budgets and measure-
ments, and internal auditing. 
25,000 college graduates-at General Electric 
This is a big job. Fetter was readied for it 
in a careful step-by-step program of devel-
opment. Like Fetter, each of the 25,000 col-
lege-graduate employees is given his chance 
to grow, to find the work he does best, and 
to realize his fell potential. For Genera! 
Electric has long believed this: When young, 
fresh minds are given freedom to make prog-
ress, everybody benefits—the individual, the 
Company, and the country. 
§*S*Kq 
PICK nilOt jo ined G.E. in 1947 after 
receiving a B.S. from B u c k n e l l U n i -
versity, and serving 32 months in the 
Air Corps. At G.E. he completed the 
Bus iness ,Train ing Course, c lass of *49y. 
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Progress /s Our Most fmporfenf Procfucf 
GENERAL <My ELECTRIC 
* ^ » # ^ ; » » g feir... 
iay, Apri l 26, 1955 
/ 
.••5»*fes 
T H E T I C K E R 
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Rolling It Up 
None for the Book 
£ Page 7 
By Dick Rust in 
RedmenWin... N i n e V i c t o r s . 9 - 3 
/-r^X—*: k e~ rt o s. -/ 
O n Brook lyn Boots 
- t h « b o y s u p i n t h e p r e s s b o x w o u l d s a y . t h e a i r i s r e f r e s h -
>..4ive w i t h t h e r e s o u n d i n g c r a c k o f h i c k o r y a g a i n s t h o r s e h i d e . 
•• u n i n i t i a t e d l a y m a n , t h i s s i m p l y m e a n s t h a t t h e b a s e b a l l s e a s o n 
-••run. O p e n i n g D a y b e g i n s t h e c o m p u t a t i o n o f b a s e b a l l r e c o r d s . 
c o n c e i v a b l e a c h i e v e m e n t i s e n t e r e d w i t h p a i n s t a k i n g c a r e u p o n 
H g e r s o f d i a m o n d d e r r i n g - d o . 
>r t h e a v e r a g e ^ a n w h o h a s n e i t h e r t h e t i m e n o r the" ener jry 
• •i t h r o u g r h t h e r e c o r d b o o k s a n d d i s c o v e r f o r h i m s e l f ^the mo.-t 
r a n t f a c t s , I, a s a p u b H c s e r v i c e , h a v e s e l e c t e d a n d d e s c r i b e d 
o r e o u t s t a n d i n g a c h i e v e m e n t s o f d i a m o n d w i z a r d r y . 
or i n s t a n c e , c a r e f u l i n v e s t i g a t i o n s h o w s t h a t A l e x KonikowsTTi 
• w o r l d c h a m p i o n N e w Y o r k G i a n t s led*—both m a j o r l e a g u e * in 
n - i n n i n g s - p i t c h e d , n o s i n g o u t t e a m m a t e P a u l f i i e l by a m e r e 
of a n i n n i n g . I t i s a l s o r e v e a l e d t h a t M i c k e y M a n t i e o f t h e 
Y o r k Y a n k e e s c o n s u m e d m o r e b u b h i e g u m t h a n a n y o t h e r m a j o r 
- r . I n a d d i t i o n . M a n t l e ' s b u b b l e o f A u g u s t 3 1 . 1l.*r>i s e t a 
• •e S t a d i u m recor<i f o r t h e c - i r e u i n f e r e n c e a m i r a d i u s <>f a n u b b l e 
• in n i g h t g a m e s d u r i n g f i f th inn ing . - on T u e s d a y s . 
I 'a lph K i n e r o f t h e C h i c a g o C u b s h e a d e d t h e > l u g g i n g p a r a d e 
/i b a t t i n g p r a c t i c e h o m e r u n s . F o r m o s t o f the s e a s o n , K i n e r 
we l l a h e a d o f B a b e R u t h ' s a l l - t i m e r e c o r d p a t e o f 160 . >et in 
but h e f a l t e r e d d u r i n g t h e rrronth of 
( C o n t i n u e <* From P a g e 8 ) 
n e r t h e n l ined t o f i r s t t o e n d t h e 
i n n i n g . 
W h a t t h e y f a i l e d t o d o i n t h e 
first i n n i n g , - the R e d m a n m a d e 
up in t h e t h i r d , a s t h e y s e n t "five 
r u n n e r s a c r o s s t h e p l a t e t o u p 
t h e s c o r e t o 6 -0 . W i t h o n e o u t , 
S a t a l i n o t r i p l e d a n d t a l l i e d a few-
m o m e n t s l a t e r w h e n Gi l B r a d y 
s i n g l e d t o l e f t . A f t e r B o h n e r 
w a l k e d . M a r t y D ' A m i c o s i n g l e d 
t o l e f t c e n t e r t o s c o r e B r a d y . P a t 
K e r r i g a n t h e n s e n t a t o w e r i n g 
d r i v e t o r i g h t c e n t e r a n d w o u n d 
u p o n t h i r d b a s e a s t w o m o r e 
r u n s s c u r r i e d h a c i e . 
P i t c h e r G e o r g e X o o n a n h e l p e d 
h i s o w n c a u s e b y s t r i k i n g a 
s;ng'(_- t o c e n t e r to s c o r e K e r r i -
Met Baseball S tand ings 
St J o h n s 
Br»okI> n 
HofnIr» 
W a r n r r 
N V l 
M * n h s l ! » n 
v_ 
W 
4 
3 
3 
2 
9 
L 
0 
3 
S 
J 
.;• :"•<.- t h e f ifth run of t h e f r a m e . 
•hiv.-in t h e n hit ir.t.i a •.'< >i:b!«-
a y ti> e m : tr.e tieL-tic i n n i n g . 
( .'.y t ; : .a . .v broKe t h e i ce in 
» e p l c m b e r a n d h a d to 
f o r a N a t i o n a l L e a g u e r e c o r d . 
lie Y a n k e e s ' Y o g i B e n 
e r b y . — Y o g i sent—lo^i ririvot; r r p n m w — w i r j p — * * ? — t n r — f n , \ ! — r * o \r~-
B e r r a ' s •_; 1 9 5 4 . A n i n t e r e s t i n g r.r.t- -.vr.~- r i er '  a w . v y 
:te f i e ld . _ T h e i e f t - h a n d e c I ' - u v j - --^Tehe'- r|»-ove h a . f <->*' h' -
w i d e o f l e f t - f i e h i f o u i p o l e s . T h ; - c o n s t i t u t e - ; r. r-.ajor ieatrue 
f o r t h e h i g h e s t p e r c e n t i l e r u l i n g per .-tar/.xaru b- . :a: : 'U- f:<-:ri 
i f a n o f o p p o s i t e - f i e l d h i t t i n g f o r b a H p l a v c •-;^w: t i; t: .:et- i:\< h 
: r n s . V 
"arl F u r f l l o o f t h e B r o o k l y n r ^ o d g e r - w e n t t o th« w a t e r cooK r 
••• t i m e s t h a n a n y o n e e l s e l a s t - c a s n n . S o m a n y ? ime>. in f a c t . 
: h e 4 J e d t h e a l l - t i m e h i g h >et b a c k in 1>76 by T h u r s t o n ( T h u r > t \ ) 
• n e e b o t t o m o f t h e - A n c h o r a g e ( A l a s k a ) D o g S l e d D o d g e r s in t h e 
tsjktBW A s s o c i a t i o n . 
T h e f a n s in P h i l a d e l p h i a d i d n ' t h a v e t o o m u c h t o c h e e r a b o u t 
: '54 . B u t o n e b r i g h t r a y o f s u n s h i n e f i l t e r e d t h r o u g h a n o t h e r -
d i s m a l y e a r w h e n b i g G u s Z e r n i a l o f t h e P h i l a d e l p h i a A t h l e t i c s 
e B e r r a ' s f i v e - y e a r s t r a n g l e h o l d o n t h e f a l l i n g - d o w n - t h e - d u g o u t -
- c h a m p i o n s h i p . T w o f a l s e s t e p s o n t h e l a s t d a y o f t h e s e a s o n 
!ed G u s t o b y p a s s B e r r a in t h e f inal a v e r a g e s . 
In t h e a l l - i m p o r t a n t d e p a r t m e n t o f k n o c k i n g - t h e - d i r t - o u t - o f - o n e ' s -
kes. ' " B o b b y A r i l a o f t h e A m e r i c a n L e a g n e C h a m p i o n C l e v e l a n d 
a n s n o s e d o a t . N e l s o n F o x o f t h e C h i c a g o W h i t e S o x , 1 7 2 - 1 7 1 . 
w a s t h e v i c t i m o f a t o u g h b r e a k i n m i d s e a s o n w h e n h e m i s l a i d 
- p i k e d s h o e s f o r a w e e k a n d w a s f o r c e d t o w e a r s n e a k e r s i n s t e a d . 
he h a d h a d t h e u s e o f h i s r e g u l a r b a s e b a l l s h o e s f o r t h e f u l l y e a r , 
s c r a p p y l i t t l e i n f i e l d e r u n d o u b t e d l y w o u l d h a v e b e a t e n , o r a t , 
t h e - ;x*h f r a m e . J i n : C o h e n o p e n -
ed u:> w i t h th»- team".- f irst h o m e r 
•'•- ..:'.- .-e:i.-on. l m n i sac -Ker, h c c i c 
I i '^ '; * 7.. r^'u.ieit a ba^* d o w T t h e e^^ "* 
''":•.: h n e . goo-u f u r a d o u h i e . 
N ••r.an Threw a ".vi..: ;-:t<h a c -
\ .•.:.'•:ng I . u b i t z T" thirci . Y i n n i e 
( icor.e •>;fke'i ••.:]> an R B I :*.- h*' 
. • - : : : . : . . r . r.-..ri.:><-; t w o . 
T n » FJ,*ave»" 'rune' r>!:ivs hi-
• . l i i ' f \T a r. r a T' a r < . | e - •• torp.,--. 
•v. a " Ba'r>e il..\ :. .".' • • " r u 
By San ford Zwickler 
Fine relief pitching- by Joe Galletta, combined with an 
error-laden fifth inning, in which the Brooklyn College in-
field committed fiv€ errors , gave the City College baseball 
team a 9-3 victory over the Fla tbush nine last Wednesday 
at Babe Ruth Field. 
Galletta, in graining* his second victory against one loss, 
pitched seven innings after - : 
taking over for Bernie Spiro Walt Edge and Ryan's single to 
in the third frame. The City left.-
ace gave up one unearned 
run, tha t coming in the 
ninth, yielded only five hits 
and struck out five. 
T h e B e a v e r s r e c e i v e d s i x g i f t 
r u n s f r o m t h e K i n t r s m e n in t h e 
w i l d f i f th i n n i n g . W i t h C i t y l e a d -
i n g . 3 - 2 , D o m T e n e r e l l i w a s s a f e 
on s e c o n d b a s e m a n B a r r y G a n g ' s 
b o o t . J e r r y C o h e n f o l l o w e d w i t h 
a s i n g l e a n d a m o m e n t l a t e r , w h e n 
B r o o k p i t c h e r B i l l A n d e r s o n 
t h r e w w i l d o n E d d i e L u b t z " 
r o l i e r . t h e b a ^ e * w e r e l o a d e d -
J o h n R y a r . b!ooj_-ed a h i t t o s h o r t 
l e f t , d r i v i n g in tw«. r u n - ^ . A n -
d e r s o n h a n d e d t h e L a v e n d e r t w o 
ntore t a l l i e s w h e t : he b u t c h e r e d 
Y m « l e c o n e - e r o u n d e r . R a o u i 
X a e i n o v i c h w.q'ked arri . t h e n 
B r o o k l y n b<^<-te.: a g a i n . T h i s t;rne 
ird b a s e m a n B i l l J a k -
w h o t o s s e d G a l l e t t a ' s 
T h e w i n w a s C C N ' Y s t h i r d 
a g a i n s t t h r e e l o s s e s a n d t h e i r 
s e c o n d M e t C o n f e r e n c e v i c t o r y 
i n t h r e e g a m e s . 
Jong, Thomas 
Pace N e t m e n 
In Fast Start 
T h e C i t y C o - l e g o t e n n i s t e a m 
h a s c o nxp i l e d a m a r k of - i-0 
in ^ o m p o t z t i o r . t h i s s e a s o n . 
T h e B e a v e r - : e a t A c i e l p h i . $-1, 
H . , f > t r a r»-:. Q u e e n - 5--1 a n d 
H' ir . 'p ' ' 7 -li. 
T h e rr.aT 
: t w : t < 
.: bi"> w - k i 
g r o u n d e r a w a v f o r t w o m o r e . 
B»>.«okiyn eoante-rl f irs t a: th-? 
• o p e n i n g r o u n d or. xi d o u b l e b y 
A n d e r s o n ant! J a k u b o w s k i ' s 
s i n g l e . C i t y t i e d t h e s c o r e in t h e i r 
h a l f on M i k e K a e k l i n k a ' s h i t . a 
w i i d t h r o w . an<i t h e f irst o f J e r r y 
C o h e n ' s t w o s i n g l e - . , 
fi o (* Vi ^ i , * .^  ^ - r< »*^..^
 (-,rv(-fi ^ ^  t r* e 
s e c o n d a n d t h e H e a v e r s t o o k t h e 
: en r: •r.r g r - o r : Tr: t h e • V . : , - - i or. 
t w o b a s e e r r o r by o u t f i e l d e r 
t t i e d , A v i l a f o r t h e c r o w n . T h e a l l - t i m e m a j o r l e a g u e r e c o r d i s 
t o n s o f d i r t a n d 3 6 t o n s o f P i t t s b u r g h c o a l d u s t , s e t b y J a c k 
.:head, a B l a c k f o o t I n d i a n , in 1 8 9 1 . 
In t h e M i s c e l l a n e o u s s e c t i o n s o f a l l r e c o r d b o o k s , w e d i s c o v e r 
r e s t i n g p e r s o n a l t i b i t s a b o u t t h e p l a y e r s : L a r r y D o b y s g r a n d -
l ier w e a r s a s i z e 1 1 b e d r o o m s l i p p e r : w h e n a c h i l d . P h i l R i z z u t o 
- h t off a s i e g e o f d r o p s y ; a n d , in h i s b o y h o o d d a y s i n T u c u m c a r i , 
M e x i c o , W a l t e r A l s t o n h a d a n i n f a l l i b l e s y s t e m f o r s n e a k i n g o n 
e y c a r s . 
T o o m a n y b a s e b a l l f a n s , f o r o n e r e a s o n o r a n o t h e r , a r e u n a w a r e 
he o u t s t a n d i n g i n d i v i d u a l p e r f o r m a n c e s b y t h e . g a m e ' s . p a r t i c i -
:s-. I t i s h o p e d t h a t , w i t h t h e p u b l i c a t i o n o f m o r e d a t a s u c h a s 
r e p r o d u c e d a b o v e , t h e f o l l o w e r o f t h e n a t i o n a l p a s t i m e w i l l h a v e 
e n e r a p p r e c i a t i o n f o r t h e g a m e ' s g r e a t e r m o m e n t s . 
B e a v e r C h e s s C l u b 
Tops Quakers, 8f/2-V4 
The City College chess club won its second match of 
the season by defeating the University of Pennsylvania, 
81 ->-'->, at the Manhat tan Chess Center. 
The winners for the Beavers were : Martin Harrow, 
M u r r a y Bronstein, Leo 
Coopersmith. Otto Reisman. 
Howard Eckstein, J e r r y 
Schimmel, Nathan Bley and 
: . ga :r . - t Q u e e n s w a s 
•ided ur.til t h e t h i r d ^et o f 
t h e f ina l douT-Te-- r . tatch . C i t y ' s 
i\'.'• m b e r orie -:o_;b:e^ t e a m o f A l 
- J o r g arid W a i t e r T h o m a s , a 4 9 -
ye;ir-<.dd e x -ft ?err.an. b e a t t h e 
tfvrrx^r.y f*v.n.—***+-.—After—tfTviding 
tire fir^t t w o ,-et.-. 
T h e I . - v e n d e r b e i r a n t h e m a t c h 
p o o r i y b y dr-o.-t'snir f o u r o f t h e 
- l x - ip^rle- n i a u h i ' . - . T h e o n l y 
\v : n n ' r. 'j; ;»•: 1~< • r m a n e e s w e r e 
tar -ned ir. ' ;. '
 ; .;.' F e r r a r a a n d 
W a i t e r R : ; ' - : l e t t e r f . - m e t i i n a n 
e x c e l l e n t pe--*"»-irrr...r..-e b e a t i n g 
S i d t j . i : r7 . . e . . • - ' . •'>-'-.. 
W i t h t h e -<..>•»>- a* 4 - 2 . t h e 
H*i i i ve j s h a d t o c o p a i l t h r e e 
t e> t . T h e L a v e n d e r ' s n u m b e r t w o 
d o u b l e s e o m b i n a i i o n o f F e r r a r a 
a n d R i t t e r w o n e a s i l y in s t r a i g h t 
T.-2 s e t s . S t e v e H e r s h a n d R i t t e r 
t o o k t h e s e c o n d d o u b l e s m a t c h 
f o r C-rtv wj-ftrnrtg f^ ,^ 1*"^ > a n d 
6 - 3 . 
T h i s l e f t t h e o u t c o m e o f ^he 
m a t c h u p t o J o n g a n d T h o m a s , 
w h o s e f ine p l a y c l i n c h e d t h e v i c -
t o r y f o r t h e B e a v e r s . 
Kwartler's Korner 
GENERAL C A M P COUNSELORS W A N T E D 
M E N A N D W O M E N 
M O N D A Y , T U E S D A Y T H U R S D A Y , 10 A V . - - 5 P V . 
W E D . , 1 0 : 3 0 A . M . — 7 P . M . F R I . . 10 A M — - P . M . 
F E D E R A T I O N E M P L O Y M E N T A N D G U I D A N C E S E R V l C -
4 2 Fast 4 1 s t S t ree t N e w Y o r k C i t y 
A r e p r e s e n t a t i v e f r o m F e d e r a t i o n E m p i o v m e n t cr C u ' o a o c e 
Serv ice w i l l b e o n our c a m p u s F e b r u a r y I S . 1 0 A . M . - — 1 P . M . 
T o b e i n t e r v i e w e d on t h i s d a y , rrvske a r r a n g e m e n t s w i t h t h e 
C o l l e g e Personnel a n d P l a c e m e n t O f f i c e . 
5 0 0 o p e n i n g s w i t h t h e 5 6 c o u n t r y a n d d a y c a m p s a f * i i r 3 t e d 
w i t h the. F e d e r a t i o n o f Jewish P h i l a n t h r o p i e s M i n i m u m age 
. 1 8 . P r e f e r e n c e g i v e n to psychology, s o c o l c g y ar.d e d u c a t i o n 
majors w i t h c a m p i n g or group a c t i v i t y l e a d e r s h i p b a c k g r o u n d . 
• A p p l y in persori . ' / • _ ' . - . • ' 
. . . C a m p ' D e p a r t m e n t 
• A N o n - S e c t a r i a n V o c a t i o n a l A g e n c y 
N o Fee for P l a c e m e n t 
Martin Epstein. Beaver Abe 
Rudy played to a draw. 
D u r i n g i n t e r c e s s i o n t h e L a v -
e n d e r c h e s s m e n p l a c e d s e c o n d i n 
t h e i n t e r c o l l e g i a t e c h e s s t o u r n a -
m e n t h e l d a t C o l u m b i a U n i v e r -
s i t y . 
T h e B e a v e r s ' -o ther v i c t o r y th-rs 
s e a s o n c a m e a t t h e e x p e n s e o f 
t h e C a d e t s o f W e s t P o i n t . T 1 ^ - 1 ^ . 
T h e B e a v e r s ' c h e s s . c l u b i s c o m -
p o s e d o f a c o m b i n e d g r o u p o f 
D a y a n d E v e n i n g s e s s i o n s t u -
d e n t s . A n y o n e i n t e r e s t e d in p o - n -
irivr t h e i l u h r a n c o n t a c t N a t h a n 
B l e y in t h e c h e s > . l o u n g e a t t h e 
B a r . : e h > e n o o ! . 
H O M ' S 
GRAMERCY 
5 RESTAURANT f 
: • 
5 Chinese-American • 
: • 
: . LUNCHEON 70c • 
• DINNER 95c 5 
: : 
• 119 Eas t 23rd St. : 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e ' 8 ) 
b e f o r e t h e B o a r d o f E s t i m a t e . 
T h e m o n e y w a s n ' t i n t h e m a y o r ' s 
o r i g i n a l b u d g e t , b a t s i n c e t h e 
b e r s o f t h e f a c u l t y m u s t r e t i r e 
w h e n t h e y r e a c h , t h e a g e o f 7 0 , 
( B r u c e i s 7 1 ) . A d r o p i n e n r o l l -
m e n t , a n d t h e P r e s i d e n t ' s d i r e c -
t i v e a r e t h e o t h e r t w o c o n t r i b u -
t i n g c a u s e s . , 
I n c a s e y o u h a v e n ' t h a d t i m e 
t o d o p e i t o u t f o r . y o u r s e l f , h e r e 
i s h o w . p o s i t i v e l y , t h e c l u b s i n 
t h e N a t i o n a l a n d A m e r i c a n l e a -
g u e s w i i i finish c o m e S e p t e m b e r , 
N a t i o n a l - B r o o k l y n . M i l w a u k e e , 
N e w Y o r k . S t . L o u i s . P h i l a d e l -
p h i a . C i n c i n n a t i , C h i c a g o , a n d 
P i t t s b u r g h . A m e r i c a n - C l e v e l a n d , -
N e w Y o r k , C h i c a g o . B o s t o n , 
W a s h i n g t o n , D e t r o i t , K a n s a s 
C i t \ , a a d B a l t i m o r e . 
Vr~ 
Coach Harold A. Bruce 
f i n a l b u d g e t hadn ' t b e e n a p p r o v e d 
> e t . t h e r e IV s t i l l a pos»iL»il i t> t h a t 
t h e loo t m i g h t s t i l l b e a p p r o -
p r i a t e d . 
T r a c k c o a c h H a r o l d A n s o n 
B r u c e w i l l p r o b a b l y l e a v e t h e 
C o l l e g e a t t h e e n d o f t h i s s e m e s -
t e r . T h r e e f a c t o r s a r e n e c e s s i t a t -
i n g h i s d i s m i s s a l . O n e i s t h a t 
t h e r e i s a r u l e s t a t i n g t h a t m e m -
T h e f a c u l t y s t u d e n t c o m m i t t e e ' 
o n int*r*-eoIIegiate a t h l e t i c s fs eo ir -
s i d e r i n g d r o p p i n g t h e B a r u c h 
S c h o o l b a s k e t b a l l t e a m d u e t o 
t h e l a c k o f a c o m p e t e n t c o a c h t o 
m e n t o r t h e s q u a d . 
I s i n c e r e l y h o p e t h a t t h e c o m -
mittee~'nrtd s o m e w a y t o k e e p t h e 
t e a m a t t h e C o l l e g e . T h e B a r u c h 
S c h o o l c e r t a i n l y d e s e r v e s t o h a v e 
a t l e a s t o n e a t h l e t i c t e a n a r e p r e -
s e n t i t i n t h e s p o r t s w o r l d . 
-pn*- • . • rf-sc-».-. 
"ere a r e s e v e r a l f r a t e r n i t i e s a n d H o w e v e r , t h e f e e l i n g a r o u n d t h e 
r g a n i z a t i o n s , e a c h ^ b o o s t i n g i t s * n i n t h f l o o r U g l y M a n b o o t h i s 
V u d i d a i c MXL liui uglUmi. H a r r y — t t c a r t f t e ^ U p t u w u e i a j u e - m f o r * 
^ a g e r ^ ^ ^ p o ^ U r ^ e i e y a t o r r ^ r p e r - s a d d i s i l l u s i o n m e n t . 
t h u r F i e l d , A l i c e - G l a s e r , , F a y 
L a s h , H a r v e y - M a u r e r , H e r b N a -
g e r ? - J o a n - j jchWai'z , - , r j tobert S i J -
b e r ^ e r , . . M a r v i n W h i t m a n a n d 
'^ 'te^^ptS 
mmm?^ - •«.. ..- / r-rSeS¥?i-vr' 
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MUers W St. John V Defeats Nine, 7-2;
 TrackMge 
Unbeaten Stickmen Triumph Relay T«I 
M. City College's relay te. The City College baseball team relinquished its short— 
lived stay in second place in the Metropolitan Conference 
standings as the Beavers suffered their second loss this sea-
son, to .St. John's University, by a score of 7-2, at Dexter 
Park, Queens, Saturday. 
The Redmen. who are on to pof the league with a 4 and 
0 record, scored six runs in 
the first three innings and 
breezed home the rest of the 
way to an easy victory. 
George Xoonan, St.' J o h n ' s ace 
r igh thander . hurled a strong: 
seven-hi t ter , s t r ik ing out seven 
and walking five, in helping- the "*• 
Hedmen rack vm t h e i r four th 
S T . J O H N ' S 
A B H 
Lehman 2b .! 1 
RiciK-rn© rf 2 0 
"V- Br*d> 3b 3 0 
S « H l i m If -3 J -
1 
I 
C T N Y 
G. Brjdy_lb 
Bohrier of 
D'Amico s> 
Ker r i j r sn <-
N o o n a n p 
R 
1 K ' k f n r a 
0 Tene 'H i 
1 Cohen c 
1 K-tetn e 
1 Lubit* 3b 
1 R y a n l b 
A B H 
2b 
If 
4 Z 
4 
4 
1 (. ' irconr rf 4 
0 W o l f m ' n cf Z 
0 Levita.s rf I 
X a c ' i c h *J> 3_ 
Spiro p 0 /"0 
Troia-- p" 0 0 
( heck p 0 0 
a - D i b * n a r d o 0 
An overwhelming fourth-period surge enabled City Col-
lege's unbeaten lacrosse team to defeat Stevens Tech, 11-6, 
for its fourth victory, at Lewisohn Stadium Saturday. 
The Beavers led, 7-5, going into the final 15-minute 
quarter of a rugged game with the team that, last year, "had 
come within one point oi capturing the Intercollegiate La-
crosse Association's Class C 
title. s ___ 
W i t h 1:32 gone , L e n n y F a g a n 
cu t p a s t t h e - S t e v e n s goa l and 
rifled home a p a s s f rom F r e d 
. H a n n a h a n . I t w a s H a n n a h a n V 
th i rd a s s i s t of t h e a f t e rnoon . 
Ci ty ' s p lay , which h a d been on 
and off unt i l t h a t t i m e , sudden ly 
picked up. The Lavende r began 
to pass and f a s t -b r eak wi th 
sp i r i t and au tho r i t y . 
At 10:40. de fenseman Mel 
Schnol! scored the first goaf of 
his t h r ee -yea r v a r s i t y c a r e e r 
a f t e r a br i l l iant broken-fieUi run . 
Co-Capta in Ralph Kelley m a d e it 
10-5. o'X second? la te r , when he 
City College's relay 
raced to the 1955 One-Mr 
Collegiate Track* Conferer. 
championship d u r i n g t; 
course of the Queens-Ior 
Relays at Downing Stadia 
on Randalls Island Saturd; 
The c a p t u r e of t h e C T C cro-.« 
" w a s - t h e only " b r i g h t s p o t of 
a f t e rnoon fox" t h e Lavende r . 
Ci ty finished f a r behind Mr*-
h a t t a n College a n d Mor<r 
"Sta te , t he co-winners , in t h e fir 
s t a n d i n g s . The only o t h e r Bea> 
e n t r y t o score w a s J a m e s Ku-
ner , who placed t h i r d in • 
sho t -pu t compet i t ion wi th 
t h r o w of 48 f e e t , 10 ?+ inche> 
The re lay q u a r t e t , consist • 
of Sheldon Roach. J a m e s Spen 
J ames—Tehan alRl a n c h o r n-
J a m e s ' Gold, t u rned in a t ime 
3:2G.4. Hof s t r a Col lege w a s ; 
runne r -up . while Iona Colit 
Coach John LaPlace Coach Leon Miller 
a— walked 
CCNY 
S t . John 
27 
f o r 
s 
if -
( " h f r k 
000 
105 
i n 
002 
010 
t h e 
000 
00 v 
33 7 
n i n t h 
R H 
—2 7 
—7 9 
2 
E 
0 
1 
consecutive win. Star t ing - ami, 
losing p i t che r for the Beavers . 
S s r n i e Spiro. gave up six r u n -
and seven hits in the first t h ree 
innings. The loss dropped City 
to a four th place t ie wi th W a g -
ner, both hav ing identical 2-2 
records . 
"IT St . John ' s th rea tened to run 
away with t he game in the first 
inn ing when they had t h e bases 
loaded and only one out , but were 
only able 'to put one r u n n e r 
across . Char l ie Lehman opened 
the f rame w i t h a t r i p l e . Mike 
Ricigl iano followed wi th a walk 
and stole 
City, Jasper Nines 
To Vie Tomorrow 
Tomorrow, at 2, at Babe Ruth_PielcU located opposite 
the Yankee StadFum, the City College baseball team will 
play Manhattan College. 
The Jaspers record so far- this season is 0-6._After 
beating- Columbia, 6-5, in — : 
their opener, the Jaspers 
dropped four straight games 
bowing to Hofstra, <6-5; 
Bridgeport, 4-3; St. Peters, 
5-4 and Wagner, 2-1. 
Grady, a hus t l ing infielder. 
The coach is Dave C a r r a n who 
has been a t M a n h a t t a n for six 
yea r s . 
in tercepted Stevens goalie"Cieorg-e 
Sorenson 's in-bound* pas^ and 
fired the ball into the ^  u n g u a r d e d 
ne t s . 
S tevens ' h igh-scorer W a i t 
Johansson in t e r rup ted the Ci ty 
scor ing pa rade iong enough to 
reg i s t e r his fifth goa] at 12:42 
But . ten seconds l a t e r . Kel ley 
raced t he length of t h e field to 
dr ive home his fou r th poin t and 
close out t h e scor ing . 
T h e Beave r s waged a sp i r i t ed 
contes t a g a i n s t the S t u t e m e n , 
whom t h e y had no t bea ten in 
recent y e a r s . T h e y exploded onto 
the field a t t he s t a r t and , before 
e igh t m i n u t e s had e lapsed, t he i r 
l i t t le midfielder, J o h n "PTrro", h a d 
scored j three t imes to g ive t h e m 
a 3-0 lead. 
finished th i rd wi th Brooklyn t 
lege winding up f o u r t h . 
M a n h a t t a n and M o r g a n St; 
w e r e t he top - sco re r s , but N-
York Un ive r s i ty . Vi l lanova a 
Syracuse also w o n . impor t* 
con tes t s . 
Coach Harold Anson Bruc 
t r ack and fielders own a i! 
record in r e g u l a r season ph-. 
hav ing defeated. H u n t e r a: 
F a i r l e i g h - jDjckinson_ i n _ _du:•. 
mee t s . The i r n e x t m e e t is :• 
Penn Re lays , t o be held 
F rank l in Field,*~Philad'elphia, X1 
F r i d a y and S a t u r d a y . 
' T h i s season m a y be coai 
Haro ld Anson Bruce ' s l a s t one a 
m e n t o r of the B e a v e r ' s tra* 
squad s ince he is ove r t h e 7 
y e a r old a g e l imi t . 
frady 
] Ktruck out . .Marty Sa ta l ino then 
walked to load the bases . Wi th 
one out, Gil Brady, first sacker , 
sent a long sacrifice fly to cen te r 
field to score Lehman . Bob Boh-
(Continued on Page 7, Col. 3) 
Two m a i n s t a y s on t he J a s p e r s 
squad a r e second b a s e m a n Bob 
Coccodril l i 'and th i rd sacke r Vince 
Donnelli . 
Coccodrilli . who w»s »n A l l -
City choice a s a s h o r t s t o p l a s t 
year , ba t ted .292 for t h e season . 
Donneli was a m o n g t he lead ing 
ba t t e r s in the league r e g i s t e r i n g 
a ma rk of .333. Bob M u r p h y is 
the first baseman and the J a s p e r s 
a re capta ined by s h o r t s t o p Bob 
Zoo, Locks, Bab-O, Juniors 
Advance to 1MB Semi-Finals 
Kwartler's Korner 
t 
Assortment 
= B y Richard Kwartler-
The class championships 
ketball tourney were decided 
Each class will send a team 
1 J a y W i t t m a n , wi th 13 po in t s , 
led the Zoo to the frosh t i t l e . 
The Gunners were the vic t ims, 
go ing down by 46-37. 
* In the sophomore division, t h e 
Bab-O five t r immed Beta Del ta 
Mu, 29-14. Mar ty S to lzenberg and 
Ralph Sobovinsky scored 13 a n d 
10 points respect ive ly f o r t h e 
victors . $ 
The Boro P a r k J u n i o r s took 
t h e junior crojfrn by r ipp ing t h e * 
I n t e r Monsters , 41-22, whi le t h e 
. Locks won t h e senior d iadem by 
forfeit. 
of the Intra-Mural Board bas-
last Thursday in Hansen Hall, 
into the semi-finals Thursday. 
Louis Berson, t w e n t y - y e a r -
old jun io r a t the Baruch School, 
was elected cap ta in of the-
1955-56 baske tba l l t e a m a t t h e , 
r annua l baske tba l l d inner . 
The five foot, seven inch d y -
namo played a g r e a t deal fo r 
the Beavers du r ing t h e second 
half of las t season. H e s t a r r e d 
in the g a m e a g a i n s t B rande i s 
scor ing nine poin ts l a t e in t h e 
contest . 
V > 
In wie of t h e e l iminat ion r o u n d s o f the 1MB— 
run basketbal l t o u r n a m e n t , t h e above ment ioned 
organ iza t ion found itself s t r a p p e d for referees . 
I t seems t ha t a n u m b e r of sboys\ the I n t r a - m u r a l 
Board expected to show up and help officiate in 
--some of the g a m e s , failed to a p p e a r . This did not 
s top some of the more resourceful members o# 
1MB. S igh t ing some f r iends , in t h e balcony above 
the g y m , they implored t h e m to come down a n d 
referee in some of t h e scheduled g a m e s . Unfor -
tuna te ly a few of these individuals consented. 
The howls of pro tes t t h a t were voiced by m e m -
bers of both t e ams involved in g a m e s t h a t were 
refereed by these officials, "who d idn ' t know t h e 
difference between w a l k i n g and. doing t he mam bo, 
clearly demons t r a t ed t he i r t o t a l incompetence . 
Come nex t t e r m , I s u g g e s t t h a t anyone who 
doesn ' t have a n y t h i n g too i m p o r t a n t to do T h u r s -
days a t 12, go down to t h e g y m and r e f a g a m e . 
I t ' s an exci t ing exper ience . P e r h a p s we can even 
g e t some of the p r e t t i e r coeds to help . 
D r . . H y m a n K r a k o w e r h a s s t a t e d t h a t a t thi 
t ime i t a p p e a r s t h a t Beaver fencing coach Ed" 
ward Lucia won ' t have h is t each ing load increase 
-to m o r e t h a n i t s p resen t level of one-half of a lint 
T h u s , s ince Lucia h a s said t h a t he would resign 
un less h i s t each ing line w e r e increased , i t seem* 
fa i r ly ce r t a in t h a t t h e College will lose a no t he 
fine coach a t t h e end of th i s s e m e s t e r . 
T h e ou tcome of t h e H y g i e n e D e p a r t m e n t ' s a r 
peal t o t h e S t a t e Commiss ioner of E d u c a t i o n cor. 
ce rn ing P r e s i d e n t Buell Ga l l aghe r ' s cont rovers ia . 
d i rec t ive s t i l l h a s n ' t been decided. A swif t decisio?1 
on t h i s m a t t e r m i g h t e l imina te t h e need f o r dis-
mis s ing some of our coaches. I hope t h a t such ^ 
decision is fo r thcoming soon. ' 
T h e r e q u e s t of t he four munic ipa l col leges for. 
a n add i t iona l $55,000 f o r athlet ic purposes, from 
which s u m Ci ty would ge t $20,000, i s s t i l l pending 
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